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Al distinguido doctor y sabio na-
turalista señor don Federico Puga 
Borne, dedico este modesto ensayo 
como testimonio de gratitud y cariño. 
JUAN ENRIQUE O'RYAN 
Santiago, 4 de Enero de 1897 
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BRAZA este ensayo bibliográ-
ifico el período transcurrido 
¡desde el establecimiento de la 
imprenta en Guatemala hasta el año 
1800 inclusive. 
Como se sabe, las escasas noticias 
que nos han conservado los cronis-
tas acerca de la historia de la tipo-
VIH INTRODUCCION 
grafía en las antiguas colonias e$ipâ~ 
ñolas del Nuevo Mundo, son en tal 
extremo deficientes y contradicto-
rias, que no es posible atenerse á 
ellas si novan confirmadas con do-
cumentos coetáneos de los hechos 
que refieren. 
Felizmente, por lo que toca á Gua-
temala, poseemos los datos suficien-
tes para referir de una manera su-
maria, pero exacta, la historia de su 
imprenta durante el tiempo que 
abarca nuestro trabajo. 
El primer bibliógrafo que se ocupó 
de esta importante materia, fué el 
erudito literato argentino don Juan 
Mafia Gutiérrez >. Don Miguel Luis 
Amunátcgui, que ha dedicado en 
Los precursores de la indepen-
dencia de Chile2 un interesante 
capítulo á la his'toria de la imprenta 
colonial americana, refirténdôse :à 
1 í l i b l i o g r a f í a de la p r i m e r a i m p r e n t a •de 
B u e n o s A i r e s , d e s d e su f u n d a c i ó n h a s t a el 
a ñ o de 1810 i n c l u s i v e , pftg-. 24. 
2 Tomo i , pftg. M8. 
INTRODCOCiON HC 
Guatemala, dice que don Juan María 
Gutiérrez «ha visto en un catalog*) 
europeo el título de una obra impre-
sa en Guatemala en 1667; pero él 
mis-mo agregra que lo que «sabe de 
cierto es que por el año de 1808 había 
en aquella ciudad una imprenta pe* 
rezosa y pobre, pues empleó seis 
años para producir los seis pequeños 
cuadernos que componen la edición 
original de la obra de Juarros t i tu-
lada: Compendio de la his tor ia 
de la ciudad de Guatemala .» 
Los historiadores contemporáneos 
de aquella república, asi como los 
de toda Centro América, han consa-
grado en sus obras algunas páginas 
á este estudio, y es justo confesar 
que en sus investigaciones han ob-
tenido los más lisongeros resultados. 
García Peláez dice en su obra Me-
morias para -la h i s to r i a del an-
t iguo reino de Guatemala '> que 
el cronista «Ximéncz, l ib. V» cap^ 
l Tom. I I , p i g . 2G0. 
INTRODUCCION 
20, refiriendo como el presidente 
Álvarez Rosica de Caldas escribió 
al rey una carta proponiendo ciertos 
capítulos para que se le concediese 
la conquista del Lacandón, expresa 
que la hizo imprimir en esta ciudad 
(Guatemala), y fué la primera pieza 
que se imprimió enlaimprenta, dice, 
que poco antes, el año 1660 por el 
mes de Julio, había entrado en Gua-
temala, que antes no la había». 
Agrega García Pelácz, que esta im-
prenta fué de propiedad de José de 
Pineda Ibarra. 
Por fin, don Agustín Gómez Ca-
rrillo, en su notable H i s to r i a de la 
A m é r i c a Central refiere: «que á 
fines de 1659 ó principios de 1G60 se 
introdujo en-el país (Guatemala) el 
arte tipográfico.» 
«Á costa de sus propios recursos, 
prosigue Gómez Carrillo, y con celo 
que merece recordarse, trajo á la ciu-
dad capital la primera imprenta el 
1 Tom. I l l , pág . 226. 
INTRODUCCION XI 
noveno obispo de Guatemala, fray 
Payo Enriquez de Ribera y á él se 
debió también la venida del primer 
tipógrafo, José de Pineda Ibarra.» 
.Las aseveraciones de estos repu-
tados historiadores, están perfecta-
mente acordes con el testimonio de 
un contemporáneo. Nos referimos 
al P. Dieg-o Saenz Ovecuri, quien en 
el índice de su macarrónico poema 
Thomasiada impreso en Guatema-
la en 1667, refiriéndose á l a imprenta 
dice: «á este lug*ar la condujo el ilus-
trísimo y reverendísimo señor maes-
tro don fray Payo de Ribera, obispo 
de esta ciudad, añode 1660.» 
Los párrafos anteriores establecen, 
á nuestro parecer, de una manera 
sólida, y que no- dá lugar á duda, 
que la primera imprenta que hubo 
en Guatemala, llegó á esta ciudad 
á-mediados de 1660, así como tam-
bién el primer tipógrafo José de Pi-
neda Ibarra. Igualmente, queda pro-
bado que aquella republica, en aquel 
entonces atrasada colonia, debió este 
XII INTRODUCCION 
gran beneficio al ilustrísimo obispo 
señor don fray Payo Enriquez de Ri-
bera. 
«La primera-obra,-dice Gómez Ca-
rrillo, que en uno de los dichos años 
(i659~6o) vió la luz, -fué un voto de 
gracias de los vecinos de la capital 
al prelado que tan generosamente 
quiso dotar á Guatemala de esa se-
ñalada mejora..» , 
El cronista Ximénez erró pues al 
afirmar que el primor trabajo Upo-
gráfico ejecutado en Guatemala fué 
la carta escrita al rey por el presi-
dente ÁlvarezRosica de Caldas. Es-
te documento imprimióse en los pr i-
meros días de Enero de 1667, en cuyo 
año ya la imprenta había dado â 
la publicidad varios folletos y libros, 
siendo algunos de estos últimos de 
bastante extensión. 
"La primera imprenta de Guate-
mala, más conocida entre los biblió^ 
grafos por la «Imprenta de José-da 
Pineda Ibarra», funcionó hasta en 
los últimos años del siglo XVIL; fecha 
INTTIODUCOIÔN XIII 
en que se interrumpen sus trabajos, 
acaso por fallecimiento de su propie^ 
tario. 
Á Pineda Ibarra sucedieron en el 
arte- de la tipografía, el alférez don 
Antonio de Pineda Pbarra de quien 
ignoramos si fué hijo ó hermano del 
anterior; el bachiller Antonio de Ve-
lasco, en cuyo establecimiento es-
tampóse la V i d a ad m i r a b l e d e D. 
Ana Guerra de J e s ú s ; don Se-
bastián- de Arévalo, que después de 
grandes esftierzos logró construir 
las matrices para su imprenta» cuan-
do aún en ningrurra parte de la Amé-
rica se habían trabajado; don, An*-
tonio SánehezCubillas', con su «Esta-
bfeetmiento Provisionab) en el valle 
de-la- Hermita; don Alejo Mariano 
Bracamonte, propietario de la «Im-
prenta de las Benditas Ánimas»; y 
p&r úl t imo, don Ignacio Beteta, 
editor de- la Oaeetí t de Guate-
mala; 
Estos esfcatoleeimientos no alean -̂
zaron sin embargo la altura á que 
XIV INTRODUCCION -
llegó el de Pineda Ibarra. Los tra-
bajos de este impresor no sofi infe-
riores en elegancia y corrección á las 
más bellas impresiones ejecutadas 
por los tipógrafos de México y Lima. 
Tócanos ahora decir dos palabras 
acerca del modo con. que hemos 
procedido en las descripciones de 
nuestra bibliografía. 
Hemos copiado fielmente la porta-
da ó encabezamiento de los libros, 
folletos y hojas sueltas, anotando su 
tamaño y número de páginas; cui-
damos siempre de expresar . quien 
posee ó donde hemos examinado el 
ejemplar que describimoSí así como 
también los bibliógrafos que- ante-
riormente han dado, noticias, de él; y 
por fin, parauo limitarnos á-un sim-
ple inventario de títulos, siempre 
árido é indigesto, hemos copiado del 
texto de los libros que describimos, 
las partes que consideramos de ma-
yor interés para la historia y la bi-
bliografía. .Siempre que ,ha.estado á 
INTRODUCCION' XV . 
nuestro alcance, hemos ilustrado las 
obras con datos biográficos de. sus; 
autores. 
Por mucha que haya sido la di l i -
gencia que hemos empleado en co-
leccionar los títulos de las diversas 
obras impresas en Guatemala, en los 
siglos que comprende este estudio, 
estamos persuadidos de que gran 
número debe haberse escapado á 
nuestras investig-aciones, deficiencia 
muy explicable si se atiende á la gran 
distancia que nos separa de aquel 
país, á la falta de colecciones biblio-
gráficas, y tanto más si se considera 
que este ensayo es el primero que se 
publica sobre la materia. 
Repetiremos en conclusión las pa-
labras con que el príncipe de la b i -
bliografía americaria, el célebre León 
Pinelo, excusaba en uno de sus ori-
ginales opúsculos los defectos en que 
temía haber incurrido: «Si hubiese 
yerros como es probable, y descui-
dos, como es forzoso, algo habrá 
XV» [NTR©E>ÜCCIÓN 
buena, pões hay tanto ajeno que 
sirva de recompensa; y cuando a&n 
esto falte, perdón merecen osadías 
literarias.» 
BIBLIOGRAFIA 
A N D R A D E (JOSÉ MAUIA) — Catalogue de 
la riche biblioíhèque de Don... Leipzig. 1869. 
4-0 
A N T O N I O (NICOLAS) — Bibliotheca hispa-
na nova sive hispanorum scriptorum qui ab 
anno MD. ad M D C L X X X I V Horuerenotitía. 
Matfiti. 1783. 2 vols. foi. 
B A C K E R (AUGUSTIN ET ALOIS)—Biblio-
thèque des écrivains de la Compagnie de 
Jésus . . . Líege. i853-6i. 7 vols. foi. menor. 
B E R I S T A 1 N D E SOUZA (JOSÉ MARIANO) 
— Biblioteca hispanoamericana septentrio-
nal. Segunda edición. Amecameca. 1882-83. 
3 vols. '4.° 
B E R I S T A I N D E SOUZA (JOSÉ MARIANO) 
— Biblioteca hispano americana septentrio-
nal. Tomo I V . (Manuscrito). 
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BIBLIOGRAFIA 
Gòmprende los Anónimos que dejó escritos el autor, 
las Adiciones del Dr. Osores, y otras añad idas poste-
riormente por las personas que se expresan. 
Actualmente lo edita D. J . T . Medina. 
B R A S S E U R D E B O U R B O U R G (M.) — 
Bibliothèque mexico-guatemalienne... Paris. 
1871. 4-? 
B R U N E T (JACQUES-CHARLES)—Manuel du 
libraire et de l'amateur de livres. Paris. 1S60-
65. 12 vols. 4.0 
C I V E Z Z A M. O. (FR. MARCELLING DA) — 
Saggio di bibliografía geográfica, storica, et-. 
nografica Sanfrancescana. 1879. 4.0 mayor. 
G A L L A R D O (BARTOLOMÉ JOSÉ) — Ensayo 
de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos formado con los apuntamientos de 
Don..: coordinados y aumentados por D. M. 
R. Zarco del Valle y D. J . Sancho Rayón. 
Máçlrid. 1863-89. 4 vols. fol. menor. 
G A R I ' Y S I U M E L L (FR. JOSÉ ANTONIO) 
—Biblioteca mercedaria, ó sea escritores de 
la celeste, real y militar Orden de la Mer-
ced... Barcelona. 1875. 4. ' 
GONZÁLEZ B A R C I A (ANDRÉS) —Epito-
me de la bibliotheca oriental y occidental, 
náutica y geográfica de Don Antonio de Leon 
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Pinelo... añadido, y enmendado nuevamen-
te... Madrid. 1737-38. 3 vols. foi. 
L E C L E R C (Cu.)—Bibliotheca Americana. 
Histoire, geographic, voyages, archéologie 
et linguistique. Paris. 1878. 4." 
MEDINA (J. T.)—Bibliotheca Americana.' 
Catálogo breve de mi colección de libros re-
lativos á la América latina con un ensayo de 
bibliografia de Chiledurante el período colo-
nial. Santiago de Chile. 1888. 8.* 
M E N E N D E Z V P E L A Y O (D. MARCELI-
NO)— La Ciencia española (Polémicas, pro-
yectos y bibliografía). Madrid. 1887-88. 3 
vols. 8.°" 
Tomo I I I , p&ginas 125-445: « I n v e n t a r i o bibl iográf ico 
de la ciencia e s p a ñ o l a . » 
P I N A R T CALPII. L.)—Catalogue de livres 
rares et précieux manuscrits et imprimís 
principalement sur l'Amérique et sur les lan-
gues du monde entier. Paris. i883 4.'' 
S A B I N (JOSEPH)—A dictionary of books 
relating to America, from its discovery to the 
present time. New-York. 1868-91. 19 vols. 
8.° (A-S). 
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S A L V A Y M A L L E N (PEDRO)—Catálogo 
dela biblioteca de Salvá. Valencia. 1872. 2 
vols. 4.' mayor. 
S. A N T O N I O (R. P. JOANNE A)—Biblio-
theca franciscana universa, sive alumnorum 
Trium ordinum S. P. N. Francisci, qui ab 
ordine Seraphico condito, usque ad preesen-
temdiem, Latina sive aliàquavis lingua scrip-
to aliquid conLÍgnarunt, Encielo peed i a... Ma-
triti. 1732-33. 3 vols. foi. 
S O T U E L L O (NariiANAELE). —Bibliotheca 
scríptorum Societatis Jesu. Romas. 1676. Pol. 
S Q U I E R ( E . G.) — Monograph of authors 
who have written on the languages of Cen-
tral America and collected vocabularies or 
composed works in the natives dialects of 
that country. London. 1861.4.0 
T E R N A U X (H.)—Bíbliothèque Américai-
ne ou Catalogue des ouvrages relatifs a I'A-
mérique qui ont paru depuis sa découverte 
jusqu* a Tan 1700. Paris. 1837. 4.* 
V1ÑAZA (CO.VDEDE LA)—Bibliografía es-
pañola de lenguas indígenas de America, 
Madrid. 1892. 8.B mayor. 
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1660 
1. —Voto de gracias de los vecinos de la 
•capital al Ulmo. M . D. F. Payo de Ribera, 
que tan generosamente.quiso dotar á Guate-
mala de los beneficios de la imprenta... (1660). 
«Et licenciado don A . Meneos Franco, acredita en 
u n ar t iculo sobre «L i t e r a tu r a G u a t e m a l í e c a » , inserto en 
u n diar io de esta capi ta l {Mayo de 1893), que en 1659 ó 
1660 v inieron la p r i m e r a imprenta y el p r imer impresor, 
y se p u b l i c ó la p r i m e r a pieza, que fué el voto de gra-
cias elevado al o b i s p o . » (GOMEZ CARHILI.O, «Historia de 
la A m é r i c a Cen t r a l» , tom. I l l , p á g . 227). 
2. —Panegí r ico de los dos grandes Patriar-
cas Domingo de Guzman y Francisco de Asís 
por Fr. Francisco Quiñones Escobedo. Im-
preso en Guatemala, por José Pineda Ibarra. 
1660. 4.0 
BE RI STAIN, t om. I I , p á g . 463. 
2.} 1.A IMI'RKSTA 
Leclere c r e í a que era de oríg-eti guatemalteco el s i -
gu íen le , r a r í s i m o xpusculo: 
—Kl Pvntcro a p v n t a d » con apvnlcs breves. Para que 
no *sx citrte cu la fabrica de la l in la a ñ i l ô t into 
annal. Dansc instrucciones, y advertencias m u y v t t l e s , 
y ncccssaria-. para que el Puntero con a l g ú n acierto 
exercite su ofiieio. Trabajado por vn Religioso de la 
orden de S. i ' iancisco, de la Provincia de Guathcma-
la , (Ion permiso de los Superiores. Afio de 1641. 
».'— Cuatro, 20 fujas. 
—Sermon en una profesión religiosa, por 
i ) . (ícn'»ntm> Varona y L^ai/.a. Guatemala. 
iGCta. 4." 
IlrtusTAtN, t om. I H , p á g . 239. 
¡062 
4.—Elogio tie la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen Marta, pronunciado en 
la celebración de la Bula de Alejandro VII : 
Solliciíudo omnium ccclesiarum. Por Fr . 
Domingo Rui/.. Impreso en Guatemala, por 
José Pinuda Ibarra. 1662. 4.' 
Br.HiSTÀiN, tom, I l l . p á g . 75. 
I 'r . l>>Mts(io \ l v i i era na tura l de Guatemala, é hijo 
de padres nobles y honrados. 
A la l i o n a edad de catorce a ñ o s vist ió el h á b i t o 
franciscano en el convento de aquella cap i t a l , donde 
verificó sus primeros estudios bajo la in te l igente d i 
rección del P. l-'tancisco Espino. 
KX GUATEMALA 25 
Sennit Is expics ió i i de un nutoruaJlu cronista f u i 
- u n Mi le to cabal en U> docto, penitente y v i i tu tKt i . wjuc 
Í.C iicfíociò sin p re tc i l ' - iono , grande c- i t inució» en tas 
ocuc la1» , aplauso goucia l en los pu lp i tos y vene rac ión 
de siervo de Dios.» 
Fa l lec ió en Febrero de iW> durante la t raves ía do 
Guaicmoia á E s p a ñ a à donde se d i r i g í a para i r á v iv i r 
en una recolección. Su cadáver tu¿ arrojado al mar. 
i G ü 3 
3.—Descripción de las licstns que hizo ('.ua-
temala por la Bula de Alejandro VII; Sollici-
tudo omnium ecclesiarum; y clugto de la 
Concepción Inmaculada de la Virgen Maria, 
predicado en ellas. Por Fr. Kstcban Aviles. 
Impreso en Guatemala, por José PineJa Iba-
rra. i6(i3. 4." 
HuntsTAix , tom. I , p à x , 1 i'J, 
6. —Ksplicatio apologética nonnullarvm 
proposiíionvm a theolofío qvodam non dex-
tere notatarvn. Stve qurcstioncs varia; qva-
rvm esplicationi occasionem dedil theologi 
evivsdam non satis accvrata notatio. Avthore 
M. D. I7. Payo de Ribera, Avgvstiniano, olim 
apvd Svpremvm S S . Inqvisitionis Tríbvnal 
nvnc. Kpiscopo Ooatemalensi. liegi Calho-
lico, .Maffno, D. N. Philippu IV.dicatvm opus. 
Cvm Privilegio Regis. Goathemala;, Apud 
26 LA IMPRENTA 
lofephum de Pineda & Ybarra, Tiphogia-
phum. Anno i663. 
Vol.—Setenta y dos, 712, veinte y cuatro p á g i n a s . 
Bibiioleca de l 'Sacm Monte de Granada. 
llERlSTAIN, tOtll. I I I , p á g . 32-
Debemos esta descr ipc ión á D. J. T. Medina . 
7.—História de Guatemala desde los tiem-
pos de los indios, hasta la fundación de la 
Provincia*de los Franciscanos: población de 
aquellas tierras, propagación de los indios, 
sus ritos, cerimonias (sic), policia y gobierno; 
porei Padre Fray Esteban Aviles, Francis-
cano de Guatemala. Guatemala en i663: por 
José Pineda Ibarra. 4." 
SQUIEB, pág. 21. 
OVEZZÍV, i i ú m , Í2. 
Kerislain, tomo I , p á g i n a i i3 , solo, c o n o c i ó el ma-
nuscrito de la obra de AVII.ÉS, é ignoraba que este hu-
biera l legado á imprimirse . 
1664 
8.—El Maestro D. F . Payo de Ribera Obis-
po de Goatemala, y Obispo de la Vera Paz^ 
representa al Real Acuerdo destas Provincias 
de Goatemala, lo que siente acerca de la 
execucion de la Real Cédula, que manda se 
EN GUATEMALA 1 J 
tasen los Indios tic suerte, que no correspon-
dan mas de quatrocientos á vna Doctrina. 
1*01.-42 p á g i n a s . , 
Suscrita ¡i 3o de Octubre de 1664. 
SABIN', tom. X V I I , n i i m . 70803. 
9. —Panegírico de los Santos Patriarcas 
Domingo y Francisco predicado en la Ciudad 
Real de Chiapa por Fr. Francisco Becerra. 
Impreso en Guatemala por José Pineda Iba-
rra. 1664. 4.* 
BERISTAIN, tom. I , p à g . 148. 
10. —Sermon predicado en la fiesta de 
Nvestro Scraphico Padre San Francisco, en 
el Convento de San Antonio de la Ciudad 
Real de Chiapa por cl P. Fray Francisco fie-
zerra del Castillo de la Orden de S. Fran-
cisco, Diíinidor de esta Provincia dèl. Santís-
simo Nombre de Jesus de Guatemala. Gua-
temala por loseph Pineda Ibarra. 1664. 
4.°—Siete, 12 fojas. , 
LECLERC, n ú m . 1073. -
l665 
l i . — E l Maestro Don Fray Payo de Ribera 
Obispo de Goathemala defiende lo vna vez 
propuesto en Informe suyo ante este Real 
28 LA IMPRENTA 
Acuerdo en el punto de la tassacion de qua-
trocientos indios para cada vna de las Doc-
trinas; satisfaciendo a lo opuesto por el L i -
cenc. Don Pedro Frasso, Fiscal en esta Real 
Audiencia. 
Pol.—56 p á g i n a s . 
Suscrito en Guatemala á 2 de Enero de i665. 
ANDRADE, n ú m . 2122 a. 
LECLERC, n ú m . isSs. 
PABIN, t o m . X V I I , n ú m . 70803. 
El Ulmo. Sr. D. Fr. PAYO ENRIQUEZ DE RIBERA, na-
c i ò e n i6i2 en Sevilla, del mat r imonio de D. Fernando 
Enriquez de Ribera, duque de Alcalá y v i r rey de Ná-
poles, y D . ' Leonor Manr ique de Lara. No fué, pues, 
hijo na tura l , como afuma Ribera Cambas en sus bio-
graf ías de los «Gobernan tes de México.» 
De corta edad ingresó en la rel igión de San A g u s t í n , 
ó hizo sus estudios en la Universidad de Osma, donde 
obtuvo el grado de maestro en teologia, cuya ciencia 
enseñó d e s p u á s en Burgos, Val ladol id y A l c a l á de 
Henares. 
Requerido de la obediencia, a d m i t i ó la m i t r a d © Gua-
temala en 165?, de la que t o m ó poses ión eí 33 de Fe-
brero de 165g. Visitó la d i ó c e s i s ; ded icóse con , prefe-
rencia A la cons t rucc ión y r epa rac ión de templos y 
establecimientos benéficos; d i ó el háb i to á los primeros 
religiosos belethmitas y d i c t ó Us primeras reglas que 
observaron; é hizo llevar una imprenta que, como ya 
hemos d icho, fuó la primera que hubo en Guatemala. 
Después de una residencia de nueve a ñ o s , el 4 de 
Febrero de 1668, dejó aquella c iudad para trasladarse 
á Mechoacán i á cuya mi t r a h a b í a sido p romovido . 
E n c o n t r á d o s e de camino para esta iglesia, á breve 
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distancia de Ancequeta de Oajaca, recibid la noticia 
de su elección para el arzobispado de México, donde 
e n t r ó en 27 de Junio . A poco de encargarse de esta 
metropoli tana, en Diciembre de 1673, por fallecimiento 
de D . Pedro Ñ u ñ o C o l ó n , duque de Veragua, fué nom-
brado virrey de Nueva E s p a ñ a por anticipada dispo-
s i c i ó n de la Corte que h a b í a previsto el caso de la 
vacante en el pliego de mortaja. D e s e m p e ñ ó con acier-
to y extraordinario celo ambos cargos, hasta 1681, en 
que d e s p u é s de reiteradas demandas, fué aceptada 
la renuncia que hizo de ellos. 
E m b a r c ó s e el 4 de Agosto en Veracruz de regreso 
á E s p a ñ a . R e n u n c i ó á su llegada á la peninsula, el 
obispado de Cuenca y la presidencia del Consejo de 
Ind ia s para retirarse a l monasterio de Nuestra Seño ra 
del Risco, donde m u r i ó en olor de santidad el 8 de 
A b r i l de 1684. 
P u b l i c ó : 
— A c l a m a c i ó n y p r i m e r fundamento de la Concep-
c i ó n Inmaculada de Maria SSma. por Fr. Payo de 
Ribera . Val ladol id . i653. Fól. 
—Carta al Sr. D. Diego Andres Rocha, Alcalde de l 
C r i m e n de la Audiencia1 de Lima. . . 4.* 
Impreso d e s p u é s de l a ñ o 1670. 
—)5< Tratado en qve se defienden nveve proposi-
ciones, en quienes la V . M , Ana de la Cruz, Rel ig io-
fa en el obfervantifflmo Convento de -Santa Clara de 
la C iudad de Mon t i l l o dexó propueftas las gracias*.* 
Qve V Dixo averfe fervido N . Señor l E S V Chrifto de 
conceder à vnas Cruzes, afirmando que fu Magefi&d 
D i y i n a fe d i g n ó de dar â dichas Cruzes fu fagrada 
B e n d i c i ó n . V E s c r í b e l e y El M . D . F r . Payo de R i -
bera , Religiofo del Orden del Gran P. San A g u f t i n , 
Obifpo de Goatemala, (aora (sic) Arçob i fpo de Mexico) 
y hermano dichofamente dela nombrada U . M . )$< A n a 
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de la Crust. Afio de ^ ' ^ y - Impreso en Mexico: 
Por la V iuda de Bernardo Calderon, en la cal le de S. 
Auguf t in . 
Pol.—Cuarenta y seis, 8J fojas.—Apostillado. 
Biblioteca de D. L u l s M o i U t . 
l666 
12.—Urna sacra y fúnebre pompa con que 
lo.s Señores Presidente y Oidores de la Real 
Audiencia de Guatemala celebraron las reales 
exequias a la memoria augusta del Sr. Don 
Felipe IV el grande Rey de España y de las 
Indias. Impresa en Guatemala por José Pi-
neda Ibarra. 1666. 4." 
BKIUSTAIN, tom. IV . 
16G7* 
i3.—Copia de Carta escrita 11 sv Magestad, 
D. Carlos Segvndo, Rey de las Efpañas, y 
Nuevo Mundo; por Don Sebastian Alvarez 
Alfonso Rofica de Caldas, Señor de la Cafa 
de Caldas, Cavallero de la Orden de Santia-
go, Governador, y Capitán General de las 
Provincias de Goatemala, y Préndente de fu 
Real Audiencia. Sobre la conquista redveion 
(sic), y conversion de las Provincias del L a -
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candon, en treinta de Enero dellc aTiu de 
mií y feifeientos y fefenta y líete. Con L i -
cencia ImprclTa en Goatemala, Por Joseph de 
Pineda Ybarra, Impreffor de Libros, Año de 
1667. 
I'ol.—(1, iTos fojas.—Port.—v. en bl.—Texto.—Copia 
de Carla pata el S e ñ o r Conde de P e ñ a r a n d a , Presi-
dente del Real, y Supremo Consejo de las Indias, y 
de ia Junta, y Gobierno de E s p a ñ a . Goatemala l lenero 
;<o de i&i ; .—Copia de Carta A los Ministros del Real, y 
Supremo Consejo de las Indias. Goatemala Hencm3o 
de 16O7. 
l l ibl ioteca de D. J . T . Medina. 
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i ) . SKIUSTIAN AI.VAUKZ ALFONSO UOSICA DK CAÍ.HAS 
g-pbernó desde 1668 à 167a, fecha en que mur ió 011 Gua-
temala. 
M a n d ó encerrar en e l castillo ds l Golfo a l licencia-
do , fiscal de la Real Audiencia de Guatemala I>. 
Pedro de Miranda S a n t i l l á n por el del i to de ba ra t e r í a . 
Este m u r i ó en la p r t s iò i í - En la sentencia que años des-
p u é s p r o n u n c i ó el Consejo de Indias se de>tHiiyó & 
M i r a n d a , pero t a m b i é n reprend ióse , con severidad à 
ROSIGA DR CAUDAS por la conducta excesivamente dura 
que h a b í a observado, y fué suspendido de su cargo. 
Los a r t í cu los ó c a p í t u l o s sometidos por UOSICA I>K 
CALDAS à la c o n s i d e r a c i ó n de S. M . para la conquis-
ta del L a c a n d ó n , fueron los siguientes: 
1. Lo primero, me ob l igo poner en estas Cajas Rea-
les de Goatemala, t re inta mi l pesos de & ocho reales* 
en dos tercios: el p r imero Antes que empiece ta redu-
c i ó n , y conve r s ión , quince mi l pesos para que detlos 
se me d ¿ lo necesario, y que hubiere menester para 
comprar armas, caballos, pó lvora , balas, cuerda, y 
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todos los d e m á s pertrechos mili tares: El segundo, los 
otros quince m i l restantes pasado el ,año, de como se 
empezare la pacificación y r educ ión , habiendo cuenta 
y razón de todo, para que conste en todo t iempo. 
2. Q u e V . M . se ha de servir hacerme merced vaya 
4esta pac i f icac ión llevando t i t u lo de C a p i t á n General , 
a d e m á s del que teng-o destas Provincias de Goatemala. 
3. Que por cuanto conviene para esta r e d u c i ó n y 
convers ión llevar conmigo religiosos de mucho esp í r i -
tu, co razón y sufrimiento, que sepan la lengua y m u y 
celosos de la honra de Dios y servicio de V . M . para, 
que puedan a g u a n t a r í a m o s trabajos, de hambre , sed," 
calor y otras incomodidades que es forzoso pasar en 
tierra tan e s t t a ñ a , se ha de servir Y. M . despachar or-
den al Comisario General de la Seráphica Orden de 
mí Padre San Francisco y a l de la Merced y á los Pro-
vinciales de Santo Domingo y Son Agust in de las Pro-
vincias d e l a Nueva E s p a ñ a y esta de Goatemala y la 
de Y u c a t á n , para que los el i jan y nombren, y quesean 
do las calidades que se necesitan: excusando A los pa-
dres de la C o m p a ñ í a , por estar tan justamente ocupa-
dos en la Provincia de Sinaloc y otras partes; imi tando 
a! Apóstol de la India y su g r a n padre San Francisco 
Xavier. Atento ha^le obrar m á s la p r e d i c a c i ó n del 
Santo Evangelio, que las armas, las cuales no se usa-
rdn, sino es en caso que no se pueda m á s y que estos 
b á r b a r o s Caribes con su crueldad y acostumbrada 
fiereza Intenten traición contra los Religiosos, m i per-
sona y soldados; tos cuales fuera para lo d icho : han 
de ser sólo para escolta y resguardo de los religiosos 
y defensa d é los d e m á s . 
4. Que V . M . se ha de servir se dé orden al V i r r e y de 
la Nueva E s p a ñ a , y Gobernador y C a p i t á n General 
de Campeche, me den todo el favor y ayuda que hu-
biere menester, y que en sus distri tos pueda levantar 
grente, y arbolar banderas» y que procuren los vaga-, 
mundos que hubiere y mal entretenidos, y me los re-
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m i t á n & esta c iudad de Santiago de Goatemala, para 
que se sirvan en esta r educc ión , y los presos que hu-
biere en las cá r ce l e s por desgracias, y que-no hubiere 
parte que les pida, lo hagan t a m b i é n . Y si hubiere 
mula tos y negros esclavos, que sus d u e ñ o s quieran 
enviar los para lo d icho , los admitan y remitan á esta 
c i u d a d . 
5. Que V. M . me ha de conceder, que en las Provin-
cias de Goatemala pueda levantar gente y arbolar ban-
deras, y todo lo d e m i s del antecedente capitulo, para 
escusar la carga, servicio y trabajo à los indios, que 
forzosamente h a b í a n de tener A faltar semejame gen tá , 
por considerar lo que conviene conservar ít estos natu-
rales, y escusarles las molestias y vejaciones que sue-
len padecer; y en este part icular puede V . M , servirse 
no tener este cuidado. 
6. Que por cuanto s e r á forzoso abr i r caminos por los 
montes para penetrar la tierra por algunas partes, 
para que puedan pasar los caballos y mulas que fue-
ren de avio, y llevaren los bastimentos y ganados, ar-
mas y d e m á s pertrechos, se ha de servir V. M . puedan 
a y u d a r l o s Ind ios ,as i los recién convertidos, como los 
dám-W que fueren siguiendo A los e s p a ñ o l e s , negros, 
mulatos y mestizos, para que se reparta este trabajo 
entre todos. 
7. Que por cuanto .en esta r e d u d ó n es muy inters-
sada esta Provincia deGoateinala y la de Campeche por 
el comercio y trato que pueden tener; l o cual les falta 
hoy á causa de no estar su ge ta á V . M. la de los l o c á n -
donos, y ser forzoso si quieren tener t ra to y comercio, 
rodear m á s de seiscientas teguas, para librarse del pe-
l i g r o dcstos b á r b a r o s ; los cuales, siendo Dios servido, 
tenga buen fin este intento, p o i r á n comerciar l ibre-
mente y estar de una raya A otra poco m á s de ochenta 
leguas: se ha de sen-ir V . M . escribir a l Gobernador y 
C a p i t á n General de Campeche me ayude con todo 
esfuerzo, y que no tenga conmigo las ^ competen cias 
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que se pueden ofrecer; y esto se le ha de mandar con 
muchas veras. 
8. Que por cuanto es forzoso servir mis oficios de 
Presidente, Gobernador y C a p i t á n General, por The-
niente durante el tiempo desta redución y c o n v e r s i ó n ; 
se ha de servir V. M. concederme le pueda tener, y 
que sea u n Oidor desta Real Audiencia, y que goce los 
grajes de su plaza como si no tuviera esta o c u p a c i ó n , y 
que por ella le d¿ ds mi salar io lo que V. M . fuere ser-
vido s e ñ a l a r l e , ó en el que él y yo nos c o n v i n i é r e m o s , 
por ser justo g-ocs algo por el la , con ca l idad de qu i -
tarle y ponerle todas las veces que llegare á m i no t i -
cia no cumple con su o b l i g a c i ó n . Y que los oficios, as í 
políticos como militares, que tocare su p r o v i s i ó n à la 
Presidencia y Capi tan ía General , los haya yo de pro-
veer y provea, aunque e s t é en la paci f icación y con-
versión de la Provincia de L a c a n d ó n , y que e l dicho 
Oidor mi Theniente, ni esta Audiencia Real, con pre-
texto n inguno , ni por caso que ss ofrezca durante m i 
ausencia los pueda nombrar, sino sólo yo . 
9. - Que por cuanto en los ministros de ' V . M . que 
residen en esta Corte, puede haber opiniones por 
donde s e r á mejor la 'entrada del L a c a n d ó n , que las 
principales, son tres: la p r imera , por esta Provincia 
de G o a í e m a l a por la parte de la Verapaz, que toca d 
las grandes Salinas que los Lacpndones t ienen ocu-
padas; la segunda, por C h í a p a , por la parte de Oco-
zingo, que es por donde Don Diego de Vera e m p e z ó ; y 
la tercera, por Yuca tán , por la Vi l la de Vacalar: se 
ha de servir V . M, quede á m i elección la entrada. 
to. Que siendo Dios servido se c o n s í g a l a r e d u c i ó n , 
conve r s ión y poblac ión destos esclavos del demonio, 
se hade servir V . M . p o r diez a ñ o s los tales reducidos 
ó convertidos de la Provincia de L a c a n d ó n , es tén l i -
bres de todo tr ibuto, servicio y encomiendas, n i otro 
g é n e r o de pecho, de los que deben pagar los indios, 
porque h a c i é n d o l e s esta merced, t eñ i rán que comprar 
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ornamentos para las iglesias, cruces, cálices, campa-
nas y otras cosas; y t ambión para herramientas para 
cu l t iva r los campos, cortar en los montes, compras 
de ganados mayores y menores, caballos yeguas y 
mulas , y t e n d r á n caudal para comerciar, comprar, 
vender y hacer sementeras, que lo que V . M. puede 
perder de presente, lo grangea d e s p u é s còn mucha 
ventaja, y esto se lo suplico á V . M . muy particular-
mente . 
i i . Que V. M , se h a de servir concederme, que es-
tando pacificada la Provincia de L a c a n d ó n , haya deque-
dar, y quede por j u r i s d i c c i ó n desta Presidencia y Capi-
tania General, y que esta Real Audiencia conozca de 
sus causas civiles y criminales, s e g ú n y de la manera 
que conoce en las d e m á s Provincias de su ju r i sd icc ión , 
Y si V . Al . fuere servido volver á hacer Obispado la 
Verapaz, a g r e g á n d o l e esta Provincia de L a c a n d ó n , lo 
pongo por advertencia, y no por c o n d i c i ó n . 
is . Que V. M. ha de ser servido, que en la Provin-
cia de L a c a n d ó n se haya de nombrar , y nombre la 
Provincia de Caldas, para que haya memoria de quien 
la redujo, pacif icó, conv i r t ió y pob ló . Y que las ciuda-
des que fuere servido V. M . se funden en esta rebelde 
Provincia , quede á m i elección, juntamente las ig le-
sias y pueblos, como se hayan de nombrar ¿ i n t i t u -
lar con los castillos y fortalezas, si conviniere hacerse. 
13. Que por cuanto V. M . e s t a r á con cuidado d é l o 
que voy obrando, y e l suceso que voy teniendo en tan 
santa y heroica ob ra , ofrezco i r dando aviso de todo 
en las flotas y armadas que llegaren ô la Veracruz. 
14. Que V. M . s iendo Dios servido, en cuya miser i -
cord ia espero me ha de ayudar á esta tan loable obra, 
en cuyo fin quedan tan servidas las dos Magestades 
D i v i n a y humana; atento, que no pido merced a lguna 
hasta que es té acabada la redución y convers ión de 
la Provincia de L a c a n d ó n , y tenga fin el destrozar 
tanta idolatria, como estos i n d ó m i t o s caribes, come-
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dores de carne humana y apostatas indios , que tes 
pasaron d ; Y u c a t i n y otras parles, por tantos siglos 
han tenido y quitado tan g r a n tesoro d V. M . , se ha 
de servir ds darme su f¿ y palabra real de hacerme 
las msreedesque tan justamente ss me d e b e r á n en con-
saifuir lo que otros no pud ie ron , y t a m b i é n á los que 
ms hubieren ayudado, poniendo en c o n s i d e r a c i ó n á 
V. M . los muchos gastos que tendr¿ en lo referido, 
la mucha hambre, sed, calor, descomoiidades y peli-
gros de vida , pues en la tierra caliente desia Provincia 
de L a c a n d ó n , hay plaga de mosquitos, v í b o r a s , ala-
cranes, talases y otras sabandijas, que molestan los 
cuerpos gravemente; cuyas mordeJuras y picazones, 
si con brevedad nose pune el remedio, que usa a l l ! , 
mueren dal lo: cuando con descanso y -uti l idad podia 
estar usan Jo y ejerciendo mis ulicio*. 
t5. Que por cuanto traje en m i c o m p a ñ í a dos sobri-
nos, que el uno SJ llama Don Hsrnardo Alvarez de 
ValdeE y O b r e g ó n , rtfiridor perpetuo la c i u d a d de 
León, s e ñ o r de las villas de ValJechonclia , San Mar-
tin y nus t i l lo ; y ct otro Don Sancho Alvarez de las 
Asturias, y un nieto de tierna edad que se ¡ l a m a Se-
bas t i án , h i jo mayor de 1>. Rodrigo Alvarez de las As-
turias, conde de Nava, m i yerno, y de bofia A n t o n i a 
mi hija: sup l ico i V. M, que s i Dios fuere servido ds 
llevarme estando entendiendo en esta conquista 6 re-
duclfoi, se sirva de mandar se les d i una ayuda ds 
costa para poderse volver à Espafia con cua t ro c r i a -
dos, que los de mi mayor o b l i g a c i ó n de diez y siete de 
mi famil ia , son el cap i t án D o n Lope de Nava , don 
Antonio S u ü r e z de Q u i ñ o n e s , don Miguel de lo Vega 
y Balbuena, Don Joan Arfas d e Miranda, por consi-
derar que s i llega el caso me h a l l a r á tan pobre , que 
no tenga para uno misa, n i e l los para volverse à sus 
casas. Espero en V. M . me ha rd esta merced, h a d á n -
doles algunas, para consuelo m i o . 
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14. —IClopo fúnebre de Felipe IV, Uey «Je 
Kspaña, en las honras que le hizo la Real 
Audiencia de Guatemala por cl P. Manuel 
Lobo. Impreso en Guatemala por José Pine-
da Ibarra. 1667. 4. ' 
IÍERISTAIN, tom. I I , p á p . 175. 
BACKER, tom. I H , p à g . 455. 
VA P. MAM-.EL Lom», Je la c o i n p n ñ i a de j e s ú s , fué 
na tura l de Guadiana s e g ú n Sothwel, y de la s iena de 
T o p i a , de la d i ó c e s i s de Durango, en Miixico, s e g ú n 
Bcr i s t a ín . M u r i ó en Guatemala el m de Marzo de 1667. 
15. —Kstado del Convento de Guatemala, 
del Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
redempción verdadera de los aumentos, que 
en lo temporal, y espiritual ha tañido (sic), 
desde el año de sesenta y cinco, hasta el de 
sesenta y siete por jos. Monroy. Guatemala, 
por loseph de Pineda Ybarra, Impresor de 
Libros, Año de 1667. 
Fol.—6 fojas. 
ANDRADE, n ú m . 2089 a. 
16. —Relación de la vida y virtudes del V . 
Hermano Pedro de San Joseph Betancur de 
la Terzera Orden de Penitencia de N. Sera-
phico P. San Francisco por el P. Manuel 
Lobo. Impresa en Guatemala por Joseph Pi -
neda Ibarra. 1667. 
4.*—76 fojas. 
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SOTIIWEL, p á g . I90. 
PlNEI .O- lUl lCIA, lom. I I , co l 85^. 
ANTONIO, tom. I , pág-. 
BERTSTAIN, torn. If, p á g . 175. 
TEUNAUX COMPANS, n u m . 84?. 
BACKER, tom. I l l , pápr. 455. 
SABIN, tom. X. num. 41712. 
...a Com pendió este estudiosisimo y g r a v í s i m o es-
critor lo m i s averiguado y constante de l a v ida y vir-
tudes del insigne hermano Pedro, procurando con-
descender, sí no satisfacer, ú la devoc ión , con un ín-
dice de sus gigránteas operaciones, omi t iendo por 
entonces lo que requer ía t iempo para sus comproba-
ciones, pues fué tan corto e l que los piadosos clamo-
res de todos te daban, que casi à los cuatro meses de 
la muerte del siervo de Dios, estaba ya en los moldes 
la «Relación» de su v ida , int i tulada asi como cosa 
diminuta y usual, para hacer atentos los á n i m o s '& la 
obra cumpl ida que esperaba su P. U . dar 4 luz en te-
niendo agregadas y compiladas las selectas y ciertas 
noticias de tanto como se pudiera decir y se dice de 
un tan ejemplar hijo de S. francisco. . . 
Con tan general a c e p t a c i ó n cor r ió la referida 
«Relación de la vida y virtudes del V. Hermano Pedro 
da S. J o s e p h » , 110 solo en el Nuevo Mundo, sino en el 
antig'uo, que h a b i é n d o s e hecho Impre s ión cumpl ida 
en la c iudad de Guatemala el a ñ o de 1667, A poco 
d e s p u é s ya nose hallaba u n l lb r i to , tanto que tenien-
do yo noticias de cuán A prisa se iban menoscabando 
ó disminuyendo el n ú m e r o de los que h a b í a , que no 
en l i b r e r í a s , pero n i a ú n en los rincones de las casas 
estaban seguros de la devoc ión que los buscaba, con 
deseo de que no I legasç á extinguirse {que lo recelé) 
una obra tan esencial y de la u t i l i d a d de todos. 
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hice por mano de algunos hermanos lerceros, celosos 
y diligentes, que se buscasen las copias que se p u -
diesen, y h a b i é n d o s e hecho exactas diligencias, s i n 
reparar en costo (porque h a b í a bienhechor que pa-
ga r i a lo que pidiesen), solamente se hallaron tres, de 
los cuales se puso uno en el archivo de provincia, 
o t ro en el archivo de la Tercera Orden, y otro en e l 
registro de los papeles de crónica , que es el que ten-
go a q u í en la mesa, procurando con estas dil igencias 
ocur r i r , prevencionalmente, A la voracidad del t iempo 
y ansias inconsideradas de la devoc ión . 
L l e g ó & E s p a ñ a el l ibrito de diamante, con tanta 
d icha , que, aunque fueron cantidad de copias las que 
se l levaron, dura ron poco, porque como m e r c a d e r í a 
preciosa de Ids Indias , todos la a p e t e c í a n , ven breves 
d ias apenas q u e d ó en la muy noble ciudad de Sevi-
l l a una copia que pudiera servir de original . T r a t ó s e 
entre gente esp i r i tua l y prudente, de que se hiciese 
nueva impres ión para satisfacerla hambre que gene-
ralmente se tenia de aquel indiano fruto, y habida la 
licencia del doctor D. Gregorio Bastan y A r ó s t e g u i , 
provisor y vicario general de Sevilla y su arzobispa-
do,, su fecha de 29 de Mayo de l a ñ o de 167̂ , median-
te nueva a p r o b a c i ó n y parecer del Lic . D. Fran-
cisco de Cubillos Donyague, p r e s b í t e r o abogado 
de los reales consejos, cuya data es en Sevilla á 21 
de A b r i l del m i s m o a ñ o , se d ió nuevo oriente en e l 
europeo, a l sol c l a r í s i m o que a l u m b r ó en su v ida 
este occidente, con tantos ejemplos de vir tud. I m p r i -
m i ó s e , pues, segunda vez, ó se r e i m p r i m i ó en Sevilla 
el a ñ o sobre d i cho de por Juan l'rancisco de 
Blas , impresor mayor de ta dicha c iudad , el precioso 
l i b r i t o que el l i . P. Mío . MANIÍKI- LOMO compuso 
6 in t i tu ló «Relac ión de la vida y vir tudes del V. Her-
m a n o Pedro de San Joseph, etc .», copiando tan p u n -
tualmente el o r i g ina l en la copia, que casi á p lana 
r e n g l ó n salló, habiendo aún en el n ú m e r o de folios y 
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muy poca diferencia, a ñ a d i e n d o solamente la nueva 
Ucencia y « p r o b a c i ó n , l \ i r d icha mía y d i l igenc ia , hube 
un tomifo que teiiffo aqui p r é s e m e , careado y cote-
jado con el o r ig ina l impreso en G u a i e i m U . conso-
lándose la devoción con ver dos impresiones de la 
vida del venerable hermano Pedro de S. J o s é , en tan 
pocos a ñ o s . » {VAXQUKZ, « C h r o n i c o de ia Provincia del 
San t í s s imo Nobre de Jesvs de Gva tcma la» , l o i n . I I . ) 
Queda, pues, evidenciado el error en que ha incu-
rrido la m a y o r í a de los b ib l i óg ra fo s , al citar una edi-
ción del l i b ro del i ' . l,noo, hecha en Sevilla en 167a. 
17.—Thomasiada al Sol de la Iglesia y, sv 
Doctor Sanio Thomas de Aquino. Dirigida al 
Capitán Don Pedro de Sadavalles, Alcalde 
mayor de San Salvador, y fus Provincias, 
Teniente de Capitán General, Por el Padre 
Fray Diego Saenz Ovccuri, de la Orden de 
Predicadores, Maestro de lílludiantes, y aora 
(sic) Lector de Thcologia, Preíentado en ella, 
y Vicario Provincial. Con Licencia Imprefla 
en Guatemala Por Joseph de Pineda Ybarra, 
Imprefsor de Libros, Afio de i C ñ j . 
4.*—Treinta y Ires, 161, t reinta y cuatro fo jas .—Véase 
«I facsimile. 
Uiblloteca de D. J. T. Medina . 
UKIUSTAIN, torn. I l l , pAg. 60. 
IIRUNET, tom. V, col. a?. 
SALVA, tom. I , n ú m . g S i . 
MKDINA, n ú m . 238o. 
T H O M A S Í A D A 
A L SOL DE L A I G L E S I A . 
SV DOCTOR 
Santo Thomas de Aquino. 
D I R I G I D A 
A L CAPITAN D. PEDRO DE SADAVALLES, 
Alcalde mayor de San Salvador, y fus 
Provincias $ Teniente de Capitán 
General, &c, 
P O R E L P A D R E F R A T D I E G O S A E N Z 
Ovecuride U Orden de Predicadores} AAaeíiro de 
EftudUntes, y aora Leãorde TheologU, 
Prefentado en ella y y Vicario 
FrovincuL 
C O N L I C E N C I A , 
fmfirejk tn C^emAU, Porlefeph di Pined* Tbarr4> 
Imfvtflorde LUtm, A m de 1 6 6 7. 
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Empieza: 
C o n j ú r e n s e contra ¿ I , 
á r m e n s e de su rijíor, 
como de su pecho in f i e l , 
suban al sagrado ardor 
si lo persiguen clavel . 
No hay burlas con el Aquino, 
Sol que del cielo bajOt, 
siempre se rá peregrino, 
puesto que Dios nos lo enviiS, 
nos lo envió , como convino. 
Pues no cabe en el papel 
la gracia de lal favor, 
no puede n i n g ú n pincel 
pintai- tanto resplandor, 
como ni n i n g ú n cincel . 
En todo es santo y d iv ino 
porque el cielo lo l lovió , 
como en lluvias de oro fino, 
porque de si lo a r ro jó 
la causa que lo previno. 
Eche el Demonio la hiél , 
a b r á c e s e de furor, 
cante la hermosa Raquel , 
r egoc í j e se el amor 
con tan gallardo broquel . 
El poema e s t á escrito en variedad de metros. Su 
m é r i t o estriba ú n i c a m e n t e en su extremada escasez 
en e l mercado. 
SAENZ OVECURI era natural de Vi l lasagra , en Can-
tabr ia . 
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18.—Elogio fúnebre a la piadosa memoria 
del Ven. Pedro Betancur, por D. Gerónimo 
Varona y Loaiza. Impreso en Guatemala por 
José Pineda Ibarra. 1668. 4." 
BERISTAIN, tom. I l l , p á í j . a3g. 
1669 
19.— Panegírico del Dr. Máximo de la 
Iglesia de S. Gerónimo, por Fr. Jos6 iMonroy. 
Impreso en Guatemala por Josú Pineda Iba-
rra. ifSfxj. 4." 
I lKl l lSTATN, icnn. n , pát í- 28H. 
OAIII, n ú m . 4$%. 
167O 
-o.—Panegírico de Santa Rosa de Lima en 
las fiestas de su beatificación. Por D . Geró-
nimo Varona y Loaiza. Impreso en Guate-
mala por Josá Pineda Ibarra. 1670. 4.'• 
BERISTAIN, tom I I I , p à g . 238. 
No lo ha citado el e rudi to escritor pe ruano D. 
Félix C ip r i ano C. Zegarra, en su apr'eciable t raba jó 
Int i tulado: «San t a Rosa de L i m a (Isabel F l ó r e z y Ol i -
va.) Estudio bibl iográf icon. 
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21 .— Diario célebre, novenario solemne, 
pompa festiva y aclamación gloriosa, con que 
la Provincia,de la Presentación de Guatema-
la del Militar Orden de la Merced celebró la 
declaración del culto inmemorial de S. Pedro 
Pascual de Valencia. Por F r . Roque Núfiez. 
Impreso en Guatemala por José Pineda Iba-
rra. 1673. 
4.*—408 p á g i n a s . 
BERISTAIN, tom I I , páj?. 344. 
GARI, num. 481. 
N o participamos de la opin ión de Beristain, acerca 
del mér i to de los composiciones p o é t i c a s que figuran 
en este l ibro . Se puede formar una idea más ó menos 
exacta de su impor tanc ia , por l a calidad de la que 
sigue, escrita por e l P. Miguel del Val le : 
Cortaste, parca fiera, 
la vida q u e rescata muchas vidas. 
¡O fieros! ¡O obstinados homicidas! 
¡ 0 Atropos severa! 
¿ P o r q u é tan obediente 
convienes con el golpe, que inclemente 
ejecuta la mano 
de un b á r b a r o , de un ciego sarraceno? 
No es t r iunfo tuyo; no, que su veneno 
le d e g ü e l l e t irano. 
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No ntego que tu matas, 
y que de nuestros cuerpos desatas 
las almas más unidas; 
pero es natural muerte , aunque e x t r a ñ a 
a l hombre la que hace tu g u a d a ñ a . 
Mi r a , pues, cuantas vidas 
en cautiverio dejas. 
¡Tris te del que á la muerte le dA quejas! 
Fr. ROQUE NUNEZ, religioso mercenario, fué na tu ra l 
de Guatemala, maestro en teo logía , c a t e d r á t i c o de 
prima en su convento de aquella ciudad y def inidor 
de la provincia de la P r e s e n t a c i ó n . 
22. —Elogio de la Concepción Inmaculada 
de la Santísima' Madre de Dios, por Fr . Bar-
tolomé Gil Guerrero. Impreso en Guatemala 
por José Pineda Ibarra. 1673. 4.° 
BEJUSTMN, tom. I I , pâg". 39. 
23. —Elogio de San Pedro Pascual, Canó-
nigo de Valencia y Arzobispo de Granada, del 
Orden de la Merced. Por Fr . Luis Mesa. 
Guatemala. 1673. 4." 
Bi:niSTAiN, tom. I I , p á g . 26C1. 
24. —Elogio de San Pedro Pascual, Canó-
nigo de Valencia y Obispo de Granada y de 
Jaén por D. Alonso Enriquez. Impreso en 
Guatemala por José Pineda Ibarra. 1673. 4.0 
BERISTMN, tom. I , pàg . ^04. 
D . ALONSO ENRIQUEZ n a c i ó en Guatemala. F u é ca-
nónigo de la catedral de aquella ciudad y examina-
dor sinodal de su d ióces i s . 
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25. —Elogio de S. Pedro Pascual del Orden 
de la Merced, por Fr. Hartolomé Git Guerre-
ro. Impreso en Guatemala por José Pineda 
Ibarra. 1673. 4." 
BERISTAIS, tom. I I , pítg. 29. 
26. —Elogio de San Pedro Pascual del Or-
den de Nuestra Señora de la Merced por don 
Esteban,Acuña. Guatemala. 1673. 4." 
BERIHTAIN, tom. I , p&g 13. 
I ) . ESTTUAN ACUSA fué natural de (ii iniemala. Ob-
tuvo tos prados de doctor en teologia y maestro en 
artes en aquella Universidad. D e s e m p e ñ ó los cartjos 
de r edor y catedrátíCfi del Colejíío de la Asunc ión , y 
íu¿ cura de las parroquias de Mi t la y de la de los 
Remedios de Guatemala. 
27. —Elogios tie San Pedro Nolasco y Pe-
dro Pascual, por Jos¿ Monroy. Guatemala. 
1673. 4 / 
BEWSTAIN, tom. I I , p à g . 383. 
F r . JOSÉ MONROY, del Orden de la Merced, fué na-
tu ra ! de Guatemala: maestro en teologia; vicario pro-
v inc ia l de la provincia d é l a Visi tación y su cronista; 
examinador s inodal de aquella d ióces i s y calificador 
del t r ibunal del santo oficio de la inqu i s ic ión . 
2H.—Panegírico de San Pedro Pascua! del 
Orden de la Merced, por Fr. Alonso Ortega. 
Impreso en Guatemala por José Pineda Iba-
rra. 1673. 4." 
BEWSTAIN, tom I I , p à g . 362. 
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29. —Panegírico de S. Pedro Pascual del 
Orden de la Merced, por Fr . Francisco Paz 
Quiñones. Impreso en Guatemala por José 
Pineda Ibarra. 1673. 4." 
BEHISTAIN, torn. IT, pdg. 407. 
30. —Panegírico de San Pedro Pascual, pre-
dicado en las solemnes fiestas por su canoni-
zación. PorFr . Diego Ribas Castelu. .Impreso 
eñ Guatemala por José Pineda Ibarra. 1673. 
4-" 
DE fu STAIN, tom, H I , p â g . 26. 
GAUI, n ú m . .t-33. 
1674 
3r.—Historia de la reducción y convercion 
de la Província de Tagusgalpa, con la vida, 
virtudes y prodígios de tres mártires. Por Fr. 
Fernando Espino. Impresa en Guatemala por 
José Pineda Ibarra. 1674. 
BERISTAIN, tom. I , p á g . 416. 
SQUIER, p á g . 
CIVEZZA, nOm. aia. 
l675 
32.— Fiestas' Reales, en geniales dias, y 
festivas pompas celebradas, a los felicísimos 
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treze años que se le contaron a ta Magestad 
de nuestro Rey, y Señor don Carlos Segvndo, 
que Dios guarde: por la Nobilíssima y siem-
pre leal ciudad de Guatemala: Dedícalas la 
obsequiosa y reverente Musa del Capitán D. 
Francisco Antonio de Puentes, y Guzman, 
Regidor perpetuo de dicha ciudad. Al llus-
trissimo Señor Don'Fernando Francisco de 
Escobedo, Señor de las Villas de Samayon 
y Santiz en la religión de Señor San luán, 
General de la Artillería del Reyno de laen: 
Presidente, Governador, y Capitán General 
de estas Provincias, &. Con Licencia, en Gua-
temala, por loseph de Pineda Ybarra, Impres-
sor de Libros, A ñ o de 1675. 
4.°—Diez y siete fojas. 
GALLARDO, tom. I I , n ú m . 2272. 
Principia: 
Cuando m i Musa se tiene / 
en casa alg-unos caudales 
de Helicona, se previene 
a sacar ias Fiestas Reales 
de ias Fuentes de Hipocrene. 
Cual caballero novel, 
á las fiestas l a razón 
me excusó; m á s el laurel 
me hace entrar que en R e l a c i ó n 
hago t a m b i é n mi papel. 
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Aunque íi las mi l maravil las 
fueron m á s en tercio y quinto 
las fiestas, al escribil ias 
s e r á mucho, si las p in to , 
como quieren mis Qnint i l las . 
FUENTES DE GUZMAN es ventajosamente conocido en 
la b ib l iog ra f í a americana, p o r la obra que siffue: 
—Biblioteca de los Americanistas. Historia de Gua-
temala h Recordac ión F lo r ida escrita en el s ig lo X V I I 
por el C a p i t á n D. Francisco Antonio de Fuentes y 
G u z m á n , natural , vecino y rejí idor p e r p é t u o de la 
ciudad de Guatemala, que publ ica por p r imera vez 
con notas ¿ ilustraciones I ) . Justo Zaragoza. Tomo I . 
Madr id . L u i s Navarro, Edi tor . Colegiata, n ú m . fi. 
Dos v o l ú m e n e s en 4 . ' esmeradamente impresos. 
PimiKHor Cuntru, J . V l , ^-5 p á g i n a s . SKHUNDO: Cuatro, 
440 p á g i n a s . Kn las p á g i n a s 4'^ á 451 det a p é n d i c e 
del tomo I , se halla reproducido el poemita de FUEN-
TES, que ha motivado esta nota. 
El manuscri to or ig inal de la «Recordac ión Floridae 
se conserva en la biblioteca de S. M. el Rey. (a-g-6)-
Escr ib ió a d e m á s el l ibro int i tulado « S i n o s u r a pol i -
tica ó Ceremonia! de G u a t e m a l a » , del que exis t ían 
varias copias manuscritas; el «Milagro de la A m é r i c a , 
desc r ipc ión en verso de la Santa Iglesia Catedra l de 
G u a t e m a l a » , manuscrito que conservaba o r i g i n a l el 
i l u s l r í s lmo Pardo, primer arzobispo de aquel la metro-
poli tana; a l ^ vida de Santa Teresa de J e s í i s i , en 
verso, no l l egó tampoco á imprimirse; y e l «Norte 
polilico» que Berlstain a t r ibuye equivocadamente al 
padre del autor, y ¿ste lo reconoce por suyo. 
T a m b i é n se encuentra en los prel iminares de la 
t T h o m a s i a d a » un soneto a c r ó s t i c o de FUENTES, en honor 
de Fr. Diego Saenz. 
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Dice: 
•rjama inmor ta l adquiere tu memoria 
gayando en tornafoles de la efpuma, 
>plaufos m i l , a l bueto de tu p l u m a 
« inmor ta l , remontada á tanta g lo r i a , 
ü i c h o f a m e n t e a l c a n ç a s tal victoria 
« m e n t a n d o l legar d gloria fuma, 
ctn tu apiaufo la embidia se confuma,. 
Cuerra hac i indo ie el Canto de tu hlfloria. 
QY te corona A p o l o con fé pura 
oiacriticando A r o m a & fu eminencia, 
>1 advertir tan diel'tra confonancla 
wn tu deftreza imi ta la d u t ç u r a , 
5<orma fiendo t u voz de tu e l o q u ê n c i a 
xen i t fiendo fu voz de tu elegancia. 
D. FRANCISCO ANTONIO DP. KHF.NTKS V GI'ZSUN era 
h i j o de D. Francisco de Fuentes y Guzman, regidor 
el Cabi ldo de Guatemala y alcalde ordinario en 
IÔ36, y .de D." Manue l a Ximtinez de Urrea. 
1679 
33. —Panegírico de la Inmaculada Concep-
ción por Kr. José Velasco. Guatemala. 1679. 4* 
SAN ANTONIO, tom. 11, p&g. 256. 
BERtSTAIN, t o m . I l l , p à g . a53. 
i683 
34. —Alegación en defensa del Real Fisco 
sobre un navio que arribó á los puertos de 
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Guatemala, por D. Gerónimo Chacon y Abar-
ca. Impreso en Guatemala por José Pineda 
Ibarra. i683. Fol. 
BERISTAIN, tom. I , p á g . 299. 
l688 
35.—Decachardo seráfico por F r . Rodrigo 
de Jesus Betancur, impreso en Guatemala 
por José Pineda Ibarra. :688. 8." 
B&ftfsTAiN, iom. I , pág-, 171. 
Fr. RODRIGO I>E JESUS BT-TIIANCOUUT, rel igioso francis-
cano, fué natural del pueblo de las Bacas, en Guate-
mala; maestro de novicios de aquel convento y custo-
dio de aquella provincia; c o m p a ñ e r o del P. M a r g i l ; Y 
fundador del hospicio de Propaganda FIde de la c iu-
dad de Granada, en Nicaragua. 
I 6 9 4 
36.—Historia Lauretana por Fr. Francisco 
Vázquez. Impresa en Guatemala por José 
Pineda Ibarra. 1694. 4.a 
BERISTAIN, torn. H I , p i g . 242. 
Dlô o r i g e n 4 esta p u b l i c a c i ó n una hoja impresa que 
a p a r e c i ó en Móxico en 1692, con el t í tu lo de oNoticla 
Nueva» , en la cual se p r e t e n d í a probar que la mila-
grosa imagen de la v i rgen de Loreto venerada en 
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A l c á n t a r a , era la misma que se c o n o c í a en aquella 
c iudad con el nombre de los l í e m e d i o s , 
F r . FRANCISCO VAZQUKZ, del Orden de San Francis-
co, fué natural de Guatemala; lector jubilado; custo-
dio y cronista de aquel la provinc ia ; padre de la de 
Nicaragua; examinador sinodal y calif icador del santo 
oficio de la i n q u i s i c i ó n . 
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37. —Corona de la pasión de Jesucristo 
nuestro bien. Por Fr . Pedro Betancur. Gua-
temala. 
BERISTAIN, t om. I , p á g , 171. 
38. — E l Prelado Querubín, modelo de un 
perfecto provincial. Por Fr . Juan Bautista 
Alvarez Toledo. Impreso en Guatemala por 
José Pineda Ibarra. 16... 4.0 
BERISTAIN, tom. I , p á g . 65. 
E l I l l m o . Sr. D r . D. Fr. JUAN BAUTISTA ALVAREZ 
DP TOLEDO nac ió en Guatemala e l 28 de Mayo de 
1655. Fueron sus padres don Fernando Alvarez de 
Toledo y D . ' Juana del CastiHc. T o m ó el háb i to de 
San Francisco, y s i r v i ó en su orden todos los cargos 
hasta el de p r o v i n c i a l . F u é doctor, c a t e d r á t i c o , y uno 
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de los fundadores de la Universidad de San Carlos de 
aquella capi ta l ; obispo de Ch'iapa en 1709 y de Gua-
temala en 1713. Promovido en 1733 á la iglesia de 
Guadalajara, su avanzada edad no le p e r m i t i ó acep-
tar el cargro, y renunc ió á la vez la mitra de Guatemala 
Falleció e l a de Julio de 1726. 
39.—Memoria de las Coronas que han re-
zado los hermanos y devotos de la Virgen 
Ntra. Sra. en Guatemala los años 1661 y 
1666, que importan 608.000,277 rosarios, con 
un mil mas. Por Fr. Pedro Betancur. Guate-
mala. 
BERISTAIN, tom. I , págr. 171. 
Fr. PEDRO BETHANCOURT n a c i ó en Chasna, en la 
isla de Tenerife, en 1626, y fuó hijo de D . Amador 
González Bethancourt y de D." Ana Garc ía . Descendia 
del francés D . Juan de Bethancourt, conquistador 
de las Canarias. Por los a ñ o s de 1649 p a s ó á 
Amér ica , e s t a b l e c i é n d o s e en la Habana, donde des-
p u é s de una corta residencia se t r a s l adó á Guatemala. 
Vistió a l l i , p o r los años de i652, el háb i to de la Orden 
Tercera de San Francisco, y d ió comienzo á la fun-
dación de u n hospital, a l que d e n o m i n ó de Eethlem. 
Es te ' fué el or igen del orden religioso hospi ta lar io de 
bethlemitas que ex tend ióse por ambas A m é r i c a s . 
Su fundador m u r i ó en Guatemala el 25 de A b r i l de 
1667. 
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1702 
40.—)$( Dissertacion iuridica, académica, fo-
rense, y áulica. Quando por renuncia, o au-
sencia del Virrey, ó Presidente, succeden en 
e! gouierno las Reales Audiencias de estas 
Indias, para inteligencia de la ley municipal 
LV1I . tit. X V . lib. lí. y solución de las difi-
cultades, que se le han ofrecido a la de San-
tiago de Guatemala en la vacante de este afio 
de 1702. 
Pol.—13 fojas.—Apostillado. 
Suscrita en Guatemala á 3 de Junio de . 1709 por «1 
L i c . D . FEUNANDO DE LA RIVA AGUEHO. 
Biblioteca Nacional de Santiago. 
BERISTAIN, t o m . I l l , p&g. 32. 
D . FERNANDO DE LA RIVA AGUKRO, p r e s b í t e r o y abo-
gado de la A u d i e n c i a de Guatemala, fué hijo del 
maestre de campo X). Antonio de la Riva A g ü e r o . 
'om.: 
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caballero de A l c á n t a r a y coiTCfíidor de Huamangra de 
1709 á 1711, y de D . ' Catal ina de Bejarano K e r n á n d e z 
de C ó r d o v a . 
I707 
41.—Relación de la ruina dela ciudad de 
Santiago de los Caballeros en'Guatemala cau-
sada por el terremoto y la erupción de, cuatro 
volcanes el dia 17 de Agosto de 1707. Guate-
mala. 1707. 4.0 
BEIUSTAIN, tom IV. 
I7l3 
42. —Sermon de rogativa por las felicidades 
de la Monarquia Española por Fr. Pedto de 
Loaiza. Guatemala. 1713. 4." 
DERISTAIN, tom. I I , p á g . 174. 
43. —Sermon en la solemne acción de gra-
cias que hizo la ciudad de Guatemala por la 
feliz victoria de Felipe V en los campos de 
Brihuega por D. Carlos* Meneos y Coronado. 
Impreso en Guatemala por el Alférez Anto-
nio Pineda Ibarra. 1713. 4." 
DERISTAIN, tom. I I , pàg-. 254. 
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44.—Chronica dç ta Provincia «Je! Santis-
simo Nobre de Jesvs de Gvatemala de el Or-
den de N. Seraphico Padre San Francifcoen 
el Reyno de la Nueva Efpafia. Dividida en 
dos tomos Compvesta por el R. P. Fr. Fran-
cisco Vazquez Lector jubilado, Calificador 
del Santo Officio, Examinador Synodal de 
efte Obifpado, P . de la Provincia de San 
Jorge de Nicaragua; Notario Apollolico, 
Cuftodio, y Chroniíla de ella. Sácala a Ivs 
el M. R. P. Fr . Joseph Gonzalez Predicador, 
Calificador del Santo Officio de la Inquifi-
cion, Examinador Synodal de eíte Obifpado, 
P. perpetuo, y fegudavez (sic) Miniftro Pro-
vincial de eña Provincia Qvien la dedica al 
lüvstrissimo y Reverendíssimo Señor Doctor, 
y Maeftro dos vezes jubilado, D. Fray Juan 
Baptifta Alvarez de Toledo, de la Regular 
obferuancia de Nueítro Seraphico Padre San 
Francifco, Digníffimo Señor Obifpo de Gua-
temala, y Verapaz, del Gonfejo de fu Ma-
ge fiad: Hijo, y Padre amantiffimo de eíla 
Santa Provincia &. Tomo Primero con Pri-
vilegio en Guatemala en la Ymprenta de S. 
Francifco Año de 1714. 
Dos v o l ú m e n e s en fólio. 
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PiUMEiio: Veintcydos, 771, quince p;l#inas. SEGUNDO: 
Dos, 834, diez pAginas. 
II¿ a q u í la poriada de este segundo tomo: 
—Segvnda Parte de la Chronica de la Provincia del 
S a n t í s s i m o Nombre de Jesvs de Gvatemala del Orden 
de N . P. S. Francisco en el Reyno de N v e v a - E s p a ñ a . 
Dedicada A l I l lmo . y Rmo . Señor , Doctor, y Maestro 
dos vezes jubi lado D. Fray Juan Daptifta Alvarez de 
Toledo de la Regular Oblervancia, Digni lTimo Señor 
Obii'po de Guatemala, y Vera-paz del Conlejo de fu 
Mageflad: Hijo y P. amanti lTimo de eita Provincia . Y 
compvesta por el R. P. F. Francisco Vosqvez Lector 
Ivbllado Ca'ificador del Santo Oflicio, Notar io Apoilo-
li ' .o, Padre de la Provincia de Nicaragua, C u í l o d i o , y 
Chronifla de efta. Tomo Segvndo Con l icencia de los 
Superiores, En Guatemala en la Impren ta de San 
Prancifco. A ñ o de 1716. 
Biblioteca de D. Luis M o n t t . 
Biblioteca del Instituto Nacional . 
BERISTAIN, tom. I I I , p&g. 242. 
ANDRADE, núm ,2 i39 . 
Tomo I I , págrina 404: 
«Hubo u n donado, i nd io de nac ión , en el convento 
de N . P. S. Francisco de Guatemala, que s i rv ió m u -
chos a ñ o s en él, sin que hubiese memoria del tiempo 
en que se le d ió el h á b i t o . Tenia de edad, s e g ú n sus 
c ó m p u t o s * sobre 120 a ñ o s . Era natural del reino de 
Chile, en el P e r ú . Cr ióse desde inuy mozo en dicho 
cbnvento, a l e jémplo y e d u c a c i ó n de tantos ejempta-
rtsimos religiosos, de cuyos nombres ya no se acor-
daba, aunque si de sus muchas virtudes, y a ú n de la 
fisonomía y t a m a ñ o de algunos. A c o r d á b a s e cuan-
do era de paja N . iglesia, y la de ía catedral, y 
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otras vejeces, que g u s t á b a m o s los religiosos mozos de 
o í r l e . Daba mucha r a z ó n de las guerras del Pe rú , 
cuando el adelantado D. Diego de A l m a g r o desampa-
ró la conquista del re ino de Chile; y de tomo enton-
ces p a s ó á esta otra costa, en c o m p a ñ í a de e spaño le s 
que h a b í a n ido de Guatemala y sus provincias, á 
aque l reino, a l socorro pedido por el L i c . Gasea, en 
nombre del rey. Este donado, p u é s , que se llamaba 
Pedro, (y corrientemente le d e c í a m o s el hermano 
Pedro, a ñ a d i e n d o d e s p u é s «el d o n a d o » , • porque se 
diferenciase del hermano Pedro el Tercero, puesto 
que en virtudes, santos ejercicios y coloquios espiri-
tuales, entre los dos, no habia diferencia) vivía tan 
hab i tuado á la v i r t u d , y como connaturalizado á la 
o r a c i ó n y santos ejercicios, que aunque por sus a ñ o s 
estaba exento y j u b i l a d o de trabajo de oficinas, y 
asistencias de coro y comunidad, con todo osicut v i -
tu la e docta di l igere t r i t u r am» , se aplicaba á ayudar 
en la cocina, era indefectible en el coro á todas ho-
ras, especialmente á la de maitines, ó por decirlo me-
jor , en el coro vivía , y al l í era su celda, en la tr ibuna 
del ó r g a n o , de donde solamente sa l í a á tomar a l g ú n 
d é b i l alimento, ó algruna necesidad, y á ayudaren la 
cocina, hasta hora de segunda mesa, que tomaba 
unas sopas, ó pan migado en caldo, y no otra cosa, 
cada 24 horas. 
• E n f e r m ó , m á s de vejez y deficiencia de la naturale-
za, que de achaque; agonizaba mucho rato, y volvia 
á su acuerdo, rezando continuamente en el rosario 
que del cuello t ra ía pendiente; v e l á b a m o s l e los coris-
tas, d u r ó muchos dias , y s i gu i éndose uno muy capaz, 
y yo , à quienes varias veces habia contado Pedro su 
v ida , edad y batallas de su tierra, nos v ino el pensa-
mien to el que pudiera ser no estuviese bautizado, 
motivados de que se trasportaba como muerto largos 
ratos, helado y t raspirado, y volvia á la vida. Con-
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sullamoB con el 1\ lector, Fr . Manuel de A y a l a , (que 
á la sazón era h u é s p e d en el convento) nuestro pen-
samiento. No d i s in t ió de ¿I , s e g ú n los fundamentos 
que se le d i j e ron . Vínose con nosotros á la celda del 
agonizante; p r e g u n t ó t e si le conocía . Y h a b i é n d o l e 
nombrado por su nombre, le hizo otra p regunta : si se 
acordaba estar bautizado. A b r i ó los ojos, y s o n r i é n d o -
se, dijo que no se acordaba; y que pudiera ser no 
estarlo, porque cuando 61 salirt de su t ierra, todo era 
guerras, y no se trataba de bautismo. Preguntado si 
que r í a ser bautizado, dijo con voz vigorosa: una y m i l 
veces, l í a u ü z ó l o el religioso «sub c o n d i t i o n e » . y a l 
instante se traspuso, diciendo: «Jesús M a r i a » y e sp i ró 
sin agonia, en el mes de Enero de 1667.» 
45.—Espo;,icion de la regla de S. Francis-
co para instrucción de los novicios de Guate-
mala por F r . Rodrigo de Jesus Betancur. E n 
Guatemala en la Imprenta de San Francisco. 
i ; i 5 . 
BEJUSTAIN, tom. I. p&g. 171. 
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46.—Diálogo entre un Teólogo y un Juris-
ta sobre la Clementina: «Quamvís de foro 
competcnti.» Por D. Felipe Lugo. E n Guate-
mala en la Imprenta de San Francisco. 
1716. Fol. 
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•Consta este l ib ro de cuatro partes. E n la primera se 
expone el motivo del oDidíogo». En la segunda se 
describe un t eó logo perfecto. En la tercera un com-
pleto juris ta . Y en la cuarta se prueba que los obis-
pos no pueden f u l m i n a r censuras contra las Audien-
cias Reales .» (BEUISTAIN, tom. I I , páff. igS). 
47. —Parecer que obedeciendo el superior 
mandato de D. Juan Baptista Alvarez de To-
ledo, Obispo de Guatemala y Vera-Paz... Dió 
D. Juan Rodríguez Carrazedo, Abogado de 
la Real Audiencia de Guatemala y Santo Do-
mingo, sobre un despacho requissitoriode D. 
F r . Benito Garrei y Arlovi, Obispo de Nica-
ragua y Costa Rica, ecc. Guatemala, Anto-
nio de Pineda Ybarra. 1716. 
Foi.—Siete fojas. 
BERISTAIN, tom. I , p à g . 245. 
LECI.ERC, n u m . 1355. 
SABIN, tom. X V I I , n ú m . 72531. 
48. —Vida admirable, y prodigiosas virtudes 
de la V. Sierva de Dios D. Anna Guerra de 
Jesus. Sacada de lo que ella misma dexó 
eferito por orden de fus Confeffores. La es-
cribe el P. Antonio de Siria Professo de la 
Compañía de Jefus, y Prefecto de la muy 
illuftre, y Venerable Congregación de la 
Annunciata fita en el Collegio de la Com-
pañía de Jefus de Guatemala fu Confeffor. Y 
la dedica a Santo Domingo de Gvzman Es-
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clarecido Patriarcha de la Religion de Pre-
dicadcres (sic). Con licencia de los Superio-
res, en Guatemala; por el Br. Antonio de 
Veíafco. A ñ o de 1716. 
4."—A'elnte y cuatro, 320, tres p á g i n a s y u n retrato. 
—Véase el facs ími le . 
l í ibl iotsca d e D . J. T. Med ina . 
HGHISTAIN, tom. I l l , p á g . ibo. 
•BACKER, t o m . I V . p á g \ 676. 
M i i D i v A , n ú m . aSio. 
P;\g'ina 3: 
«La muy i lustre y famosa v i l l a d-¿ San Vicente de 
Austr ia perteneciente á la r i ca , y populosa p rov inc ia 
de San Salvador en la di latada g-obernación, y n o b i l í -
simo reino de Guatemala; fué la feliz patria que d i ó la 
pr lmeracuna desta varonil muje r que nac ía para honra 
y ornamento de este Nuevo M u n d o . L l a m ó s e su padre 
D o n j u á n Guerra Jovel, de conocida h ida lg ia y l eg i t i -
midad en las islas de Canaria , de donde vino á estas 
partes, y c a s ó con d o ñ a Beatriz López de P ineda , na-
tural de la c iudad de Gracias á Dios, en la p r o v i n c i a 
de Honduras, igualmente noble , aunque m u y pobre 
de otros temporales bienes, en cuyo lugar le c o n c e d i ó 
e l cielo la r ica dote de lá gracia y de las v i r tudes . Tal 
h a b í a de ser la raiz que sazonando en pocos alios 
nueve frutos de su matr imonio , d e s a h o g ó en la cuarta 
hija lo m á s noble de su fecundidad; porque h a b í a de 
ser (como la misma, madre inspirada de Dios sol ía 
decir), la corona de sus hermanos, lustre de su fami-
l i a , y el mayor b l a s ó n de su pobre casa. F u é su naci-
miento a ñ o de i639, S á b a d o i3 de Diciembre, d i a de-
dicado á la esclarecida v i rgen y már t i r Santa L u c i a , 
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Y P R O D I G I O S A S V I R T U D E S D E L A V . 
Sierva i e Dios 
ANNA G U E R R A 
D E JESUS. 
S A C A D A D E L O Q U E E L L A M I S M A 
d c x ó e f a i t o p o r o i d c n d e f u s Corrfcffbres -
L » i E S C R I B E 
E L P. A N T O N I O D E S I R I A PROFESSO 
jg de U Compafíia de Jet'iu, y Prcíefto de la muy i i luf . 
£ trc? y Venerable Congregación d e l i Annurtcíata fita en el Collegio de la Coropama de Jefusdc 
Cuuemala fu Confesor. 
T 1*4 D E D I C A 
c4S»4NTQtX)MINGO DE GVSMtAN EáL'í 
cLr£cUá P4trUTch<t ¿e la, líet'i^ton de PredicadcnJ. ' 
^ ^ c ^ ^ ^ ô Ç ^ c f e ^ &-<&A&&1& 
CtnLctnci* de Us Skfvridrtt tn GuattmaU] far âl B r # 
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que S3 dió esta vez sus derechos para que en honra 
de la esclarecida madre de la madre de Dios mejorase 
el nombre de A n a q u e le pusieron en la pi la del bau-
t i s m o . » 
P á g i n a 3io: 
• V como lo pensaba asi sucedió a l d ía Inmediato, 
M i é r c o l e s 17 de Mayo del año de 1713, entre nueve y 
diez de la noche, á los setenta y cuatro altos de su 
« d a d s u b i ó su p u r í s i m o espí r i tu á recibir de las ma-
nos de su Criador, de su Padre, y de su Esposo, el 
merecido premio de sus largas y penosas fatigas, en 
que ya se goza y descausa, como lo debemos creer de 
toda 1A peregrina serle de su admirable vida, y c i m o 
el mismo Dios se lo prometlfi, ascffurAndnle que no 
t a r d a r í a mucho t iempo d e s p u é s de muerta en verle y 
g o i a r l e . » 
Et P. ANTONIO DE SIRIA nac ió en la ciudad Ce 
Tlaxca la , y profesó en el noviciado de la Compañía de 
J e s ú s , en México , el a ñ o 1696. M u r i ó en 17A en el 
colefrio del E s p í r i t u Santo de Puebla de los Angeles. 
I 7 I 7 
49. —Modo de orar los divertidos y los po-
bres que no saben leer por Fr. Rodrigo de 
Jesus Betancur. Guatemala. 1717. 8," 
BBMSTAIN, tom. I , pág 171. 
50. —-Relación de los estragos y ruinas que 
ha padecido la ciudad de Santiago de Guathe-
[.A 1. EN G. 5 
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mala, por terremotos y fuego de sus bolcanes 
(sic) en este aíío de 1717. Escrívela D. Tho-
mas Ignacio de Arena. Guathemala, por el 
Alferes Antonio de Pineda Ybarra. 1717. Foi . 
SABIN, t o m . I X . n ú m . 34192. 
«Habifindo pr incipiado lbs fuertes terremotos ¿1 p r i m a 
noche del 27 de Agosto, y cont inuando por a lgunos 
dias con sustos, sobresaltos y las mayores aflicciones 
de los de Guatemala, logra ron se suspendiesen, por 
intercesión de los santos de su particular d e v o c i ó n , 
hasta los p r inc ip ios de ]a noche del 20 de Setiembre 
del mismo, en que volvieron á empezar con tanta furia , 
y fortaleza, y movimientos exEraí íos, que destruyeron 
mucha parte de los edificios p ú b l i c o s y de pa r t i cu l a -
res. Desampararon ios vecinos sus casas, l l e v á n d o s e 
los muebles que pudieron extraer de las ru inas , y 
huyeron de los riesgos y pel igros que amenazaban, sin 
reparar en incomodidades, Talla de abrigo, escasez de 
mantenimiento, intemperie, resultas perjudicial i si mas, 
ni accidentes, de que •provino variedad de enfermeda-
des, muertes y g rav í s imos desconsuelos á los mora-
dores. Los que quedaron en 3a ciudad se a r rancharon 
en habitaciones reducidas, cubiertas de paja, s in ex-
ceptuar las comunidades de religiosas, la Concep-
cií-in, Santa Catal ina , Santa Teresa, las Capuchinas , y 
las de Santa Clara, que se trasladaron provis ionat-
njente a l pueb lo de ComaJapam. Y aunque el d a ñ o fué 
parcial, y se a v a l u ó la c o m p o s i c i ó n d é l o s edificios 
púb l i cos en 3450S0 p è s o s ( s i n poderse regular el reedi--
fició ó cõif iposic ión de m á s de tres m i l casas de par-
ticulares, de las cuales las m i l se estimaron m á s va-
liosas, por ser de ios pr incipales del vecindario) con 
todo se so l i c i tó é ins tó por l a providencia de transla-
ción provis iona l y formai, asi ante el s e ñ o r presidente, 
que entonces era Don l ' rancisco Rodriifuez de Ribas^ 
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como t a m b i é n en r e p r e s e n t a c i ó n que hizo el Ayunta-
miento á S. ¿I . , apoyando su instancia con el dicta-
men d e l I l lmo . s e ñ o r obispo, de! venerable dean y 
cab i ldo , de los d iputados dsl c o m ú n , de los con-
ventos de S. Francisco, y la Merced, del de religio-
sas de la C o n c e p c i ó n y Santa Catal ina , y otros que 
relaciona. 
No h a b i é n d o s e estimado por conveniente la transla-
c ión provisional y formal n i condescendido S, M. , como 
resul ta de reales c é d u l a s , que se d i g n ó l ibrar con 
fecha de 16 de Ju l io del a ñ o siguiente de 718, p i -
d iendo diferentes informes sobre varios puntos, con-
t i n u ó en el propio lug-ar l a ciudad; r e s t i t uyéndose á 
ella varios d é l o s que l a desampararon, y q u e d á n d o s e 
otros donde Ies p a r e c i ó m á s coiifonne para su sub-
s i s t e n c i a . » (GONZALEZ BUSTILLO}. 
I 7 2 I 
51. —Sermon de gracias a -Nuestra Señora 
del Coro por la feliz celebración del capítulo 
provincial. Por F r . José Fernández Ardizana. 
E n Guatemala; por el llr. Antonio de Velas-
co. ¡721. 4." 
BEIUSTAIN, tom. I , pájf. 89. 
52. —Sermon de gracias del capítulo pre 
vincíal por F r . Jos¿ Gimbert. E n Guatemala; 
por el Br. Antonio de Velasco. 1721. 
BERISTAIN, t om. I I , p á y . 3 i . 
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53. — E l Abraham de la Gracia por F r . Die-
go José Fuente. En Guatemala; por el Br. 
Antonio de Velasco. 1723.4." 
BERISTAIN', tom. I , p&g. 468. 
Fr. DiEdo JOSÉ FUENTE, de la Orden de San Fran-
cisco, fué na tu ra l de la c iudad de San Salvador, lector 
jubilado, padre y custodio de su provincia-
Estuvo en E s p a ñ a con el cargo de procurador. A su 
regreso á .Vinír ica , honróse l e con el nombramiento de 
comisario g-eneral de las provincias de México y F i l i -
pinas, de cuyo empleo no a l c a n z ó á tomar p o s e s i ó n , 
pues, falleció en el convento de San Diego, en Méx ico , 
el 18 de Setiembre de 1742. 
54. — L a verdad manifiesta ilustrada por el 
Colegio Seminario de Guatemala sobre que 
los regulares que obtienen beneficios curados 
deben pagar la pension conciliar. Impi^esoen 
Guatemala por el Br. Antonio de Velasco. 1723. 
Foi. 
BERISTAIN, tom. IV . 
55. —Mística Escala de Jacob, la nueva 
Orden Religiosa de Betlemitas por Fr . Pedro 
Melian. Én Guatemala; por el Br. Antonio 
de Velasco. 1723. 4.* 
BERISTAIN, tom. I I , p à g . 252. 
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55.—Doctrina Christiana en tegua Guate-
malteca: Ordenada por el Reueredissimo He-
ñor Don Francisco Marroquin, primer Obis-
po de Guatemala, y del Cosejo de su Mages-
tad, &. Con parecer de los interpretes, de 
las Religiones del Señor Santo Domingo, y 
S. Francisco: Frai Jua de Torres y Frai Pedro 
de Betanços. (Al frente:) Christianoil tzitz 
pa Cakchiquel khabal releçan chan Obispo 
Don Francisco Marroquin: nabei Obispo 
Cakchiquel, vu poponel Emperador. Qui 
hunam vach eratz Cakchiquel chi Sato Do-
mingo San Francisco, Padre Frai Juan de 
Torres, Frai Pedro de Betanços. En Guate-
mala, Co licecia de los Superiores, por el B . 
Antonio Velasco, 1724. 
4."—Treinta y dos fojas. 
VINAZA, núm 284. 
«Desde C[ue é l Sr. MARROQUIN llegró á Guatemala, se 
d s d i c ó á aprender l á lengua p r i n c i p a l de los i n d í g e -
nas, que era la q u i c h é ó utlateca, y la ' supo con per-
fección. Cuando l legaron los pr imeros religiosos do-
minicos en i535, el celoso obispo se puso & e n s e ñ a r l e s 
esa lengua, y parece que hizo «Arte» ó aGrarnáUca» 
de el la , «confórme á la lengua l a t i n a » , aunque no .se 
. i m p r i m i ó . F u é t a m b i é n el primero que escribió «Doc-
t r i n a » en la misma lengua, que por falta de imprenta 
en Guatemala m a n d ó impr imi r á sus expensas en 
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M í t i c o . . . Hab lan Jo ds ella Uemesal, ss expresa e n 
estos ( ¿ i 'm i i i ü s : « A u n q u s en el t i t u lo J í c s q u í : la o r J c n ó 
con parecsr de los i m í r p r e t s s «i- las reli-fíoncs de Sto. 
Domingo y S. Francisco. Kr. Juan de Torres y !;r. 
Pedro de Santos (parees qus d e b i ó decir Ue(anzos) f u i , 
tanto por l a humi ldad del ob ispo , que m u y s in estas 
ayudas pudiera escribir, como porque se entendiese 
que el lenguaje y t é rminos fueron comunicados con 
psrsonas de entrambas religiones y aprobados por 
ellos; que s o l í a n tener a lgunas diferencias en volver 
las voces de una lengua ¿i o t ra . Y «hurón de mucha 
p e s a d u m b r e » esas diferencias, i ñ a J ; ea o t ro luj^ar. 
Versaban prtncipalmsnte sobre si , hablando con los 
Indios, d e b í a conservarse el nombre de «Oíos» e n 
castellano, ó usar el equivalente «Cavobil»; los fran-
ciscanos s o s t e n í a n lo pr imero, y los dominicos lo se-
ffunJo. La disputa no cisi> h a M a q u i cl t i empo s; 
puso d3 por msJio, 1 lo hizo olvidar t o j o » . l le t ier¿ 
asimismo Remesal, que en t s j i a que ct obispo D . I-'r. 
Juan Cabezas, igualmente p i i ' i t o en aquella lengua, 
viendo que h a b í a diferencias entre los misioneros 
acerca de la manera de declarar à los indios la oco-
m u n i ó n de los santoss, r e u n i ó una junta de hombres 
doctos, en que se dec l a ró , que la In t e rp re t ac ión del Sr. 
MARROQUÍK era la más propia y legí t ima q u e p o d í a 
darse; visto lo cual , m a n d ó el obispo que la doct r ina 
cristiana se e n s e ñ a s e por aque l l ibro, y no por otro. 
A p e s a r de la autoridad de Remesal, caben dudas 
acerca de si e l Sr. MARROQUIN escr ib ió su «Doc t r inan 
en qutchO ó en cacliiquel. Como nadie ha visto la 
primera e d i c i ó n , no puede saberse cuál es su verda-
dero t i t u lo ; la segunda, que parece r e i m p r e s i ó n , e s t á 
en each [quel . Fuera de eso, S q u í e r asegura que p o s e í a 
copia de u n vocabulario en cachiquel, con la firma 
del Sr. MARROQUIW De todas maneras, si este s e ñ o r 
fué el p r imero que escr ib ió «Doct r ina» en una deesas 
lenguas, no fuO el primero q u e la i m p r i m i ó . Antes de 
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1553 h a b í a n hecho i m p r i m i r en Múxio t «los padres de 
S. F ranc i sco» un « C a l e c i s m o ò Doc i r í na Cristiana en 
la ieilffua de Guatcmatas, ordenada probablemente 
por l ' r . l 'edro de Betanzos; esta «Doctr ina» (ai la que 
d í ó margen à las disputas sobre las palabras «Dios» y 
aCavob i l» , y hoy no se conoce ejemplar alguno de 
e l l a .» -;(JARCIA ICAZRAI.CETA.. 
E l I l lmo. Sr. I>. FRANCISCO MARiioyuiN, tai natural 
del valle de Toranzo, en las m o n t a ñ a s de Santander. 
Maestro de lilosofta y teolo-íia en Ü s m a , y sacerdo-
te, luego, en la corte de E s p a ñ a , c o n o c i ó en ella a l 
conquistador Pedro de Alvarado, en cuya c o m p a ñ í a 
p a s ó A .Misico, y poco d e s p u é s & Guatemala, A donde 
l lego por A b r i l ds iSvia. 
Infonnado el rey de su notorio m é r í l o , le p r e s e n t ó 
en J5:W para el obispado de Guatemala, que se ase-
gura no h a b í a n aceptado anterinrmente, el francis-
cano l ' r . Francisco J iménez , y el dominico l ' r . Do-
m i n g o de l í e l a n z o s ; aunque sobre esto no están acor-
des los historiadores. D e s p a c h á r o n s e l e las bulas i \ 18 
de Diciembre de i5r<4, y le c o n s a g r ó en México el obispo 
Fr. Juan de Z u m à r m g á , en 153". 
D e J i c ó s e con par t icular idad à la educac ión y pro-
tecc ión de los indigerias; y llevó con este propós i to A 
su d ióces i s religiosos franciscanos de MOxtccf, y do-
minicas de Nicaragua, l l izo reparar la parroquia do 
Guatemala, y c o n s t r u y ó la pr imera catedral de la 
c iudad , para ía cua l obtuvo las mismas gracias è i n -
dulgencias que la d e Santiago de Galicia . F u n d ó en 
1549 el hospital real de Santiago, cuyo patronato c e d i ó 
el rey. 
Fa l l ec ió el Viernes santo, 9 de A b r i l de iSG?. 
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57. — E l Rey tie las Flores, ó la Flor de los 
Reyes: Rosa de Castilla despojada de la pri-
mavera de sus años: Aparato fúnebre y can-
ciones lúgubres, con que la ciudad de Guate-
mala lloró la desgraciada muerte dei Sr. D. 
Luis I de España: con el elogio fúnebre 
pronunciado en sus exequias. Por F r . Fran-
cisco Javier Paz. En Guatemala; por el Br. 
Antonio de Velasco. 1726. 4.'' 
BERISTAIN, tom. I I , pÁg. 40». 
Fr. FRANCISCO JAVIERPAZ n a c i ó e n Mérida de Yuca tán 
en Enero de 1694, y p rofesó en Julio de 1711 en el 
convento de la C o m p a ñ í a de J e s ú s en Méx ico . 
Fué profesor de filosofia y teologia en el colegio de 
Guatemala; consultor del obispo de Guadalajara, D. 
Juan G ó m e z Parada; y en 1741 procurador greneralde 
la provincia de México, ante las cortes de M a d r i d y 
ROITUJ. 
Fal leció en Auxerre, en F ranc ia , en 1747, cuando se 
p r o p o n í a regresar á A m é r i c a . 
58. —Sermon panegírico y eucarístico poria 
exaltación del Sr. Benedicto XIII al solio pon-
tificio por F r . Ignacio Caballero. Guatemala 
1726. 4.a 
BERISTAIN, tom. I , págr. 203. 
Sg.—Gazeta de Goatemala, Organo del Su-
perior Gobierno... 1729. 
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E n la historia co lon ia l de Guatemala oel m¿s de N o -
v iembre de 1729 se s e ñ a l a por tin acontecimiento favo-
rable á lo* intsreses v e n c í a l e s , cual es l a p u b l i c a c i ó n , 
en tí) ices comeiiza Ja, de la «Gazeta de G o a i e m a l a » , 
ú i y a n o del superior gobierno. 
.. . Su aparecimiento debe !¡¡n duda atribuirse a l 
a m o r que à la pub l i c idad profesaba el Sr. Echéve r s , 6 
q u i z á la Audiencia, pues no parece que con ese fin 
haya venido de Espa f í a la cédula ò real orden que era 
menester. 
F u é mensual al p r inc ip io , y el n ú m e r o con que se 
in i c i a c o r r e s p o n d e á Noviembre del a ñ o ya cilado. Llama-
la a t enc ión que ese papel púb l ico no comience con un 
programa ó prospecto, en el que se expliquen los m ó -
viles que determinaron A la. autor idad suprema á f u n -
d a r l o , puesto que u n per iódico era una verdadera no -
vedad en Guatemala. 
No iba A ser le ída la «Gazeta» mAs que por un l i m i -
tado n ú m e r o de personas; pero aunque asi fuese, 
aunque solo l levara la palabra of ic ia l el editor, A 
qu ien tampoco era l ic i to tocar materias que el e s p í -
r i t u del g-obierno no permit ía discut ir , debe siempre 
verse en la a p a r i c i ó n de esa hoja una vislumbre d e 
l ibe r tad pol í t ica q u e asomaba en G u a t e m a l a . » 
. «No parece inút i l agregar algo sobre el contenido d ç l 
p r i m e r n ú m e r o , para dar una l igera idea de lo que e l 
periodismo guatemalteco fué al lá en su origen. Pres-
c inde el redactor, como ya se ha indicado, del p r o s -
pecto, por miedo acaso de tener que ofrecer mucho y 
no l lenar d e s p u é s los compromisos contraidos; p o r 
o t ra parte no e s t i m ó quizA necesario hacer una p r o -
fes ión de fé, porque no h a b í a entonces m á s que un 
credo ún ico , social y politico, y no hab la llegado a ú n 
el t iempo de entregar & la púb l i ca d i s c u s i ó n las t e n -
dencias y los proyectos condensados por los per io-
dis tas a l presentarse por vez pr imera a l lector. E n 
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cambio qu i so reflejar en sus primeras palabras el 
medio social en que vivía; y payando t r ibu to a l sen-
timiento rel igioso de la é p o c a , consagra ancho espa-
cio á la c r ó n i c a ec les iàs l i ca y a l pasen solemne del 
P e n d ó n , que en ese més stj\hacia cada arlo, y que con 
lucido a c o m p a ñ a m i e n t o fué llevado desde las Casas 
Consistoriales á la iglesia catedral. Un rasgo basta 
para acreditar el misticismo entonces dominan te en el 
pais: h a b í a en 1739, solo en el monasterio de la Con-
cepción , ciento tres monjas, ciento cuarenta pupi las , 
setecientas criadas y muchas beatas profesas, desti-
nadas al servicio de esa casa conventual . Anunc ia 
d e s p u é s el redactor la l legada de la ilota de E s p a ñ a 
à Veracruz, y dice que por los pliegos t r a í d o s á Gua-
temala ss supo que c! rey estaba con sa lud; noticia 
que el o i p i i i i n general s e ñ o r Echiivers h izo celebrar, 
como era de costumbre, con salvas de la a r t i l l e r í a de 
palacio y repiques en todas las iglesias. Apun ta las 
mercedes hechas por el monarca ¡\ varias vecinos de 
la ciudad capital , cclesiAsticos y seculares, y que 
cons i s t í an en canonicatos para tos pr imeros y en al-
ca ld í a s mayores para los segundos, con arreglo A 
despachos espedidos en E s p a ñ a , que trajo el citado 
correo de Veracruz. A c o n t i n u a c i ó n lamenta la muer-
te, que en Guatemala acababa de ocurr i r , del perso-
naje don Pedro Carri l lo y Meneos, y describe su en-
tierro solemne. Manifiesta en seguida, que proceden-
tes del Cal lao llegaron á Sonsonale dos boques con 
caniidades considerables de moneda a c u ñ a d a , vino, 
aguardiente y otros a r t í c u l o s de comercio; a ñ a d i e n d o 
que de a q u í iban d l levar a l Perú madera para la 
-fábrica del convento de monjas nazarenas de Lima, y 
a d e m á s a l q u i t r á n , brea, a ñ i l y tejidos de a l g o d ó n de 
las f á b r i c a s de la ciudad de Guatemala. Dice, por ú l -
timo, que por falla de trabajador es estaba paralizado 
el beneficio de las ricas minas de H o n d u r a s . » 
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«La colección de la «Gazeta», men su ahile ule publica-
da, solo llega hasta Mar/o de 1731, en la Biblioteca 
Nacional; j" el primer númem del pen.'í.lico con venido 
en semanario que allí mismo e.síá.eset Jol \'i de Fe-
brero de 1797, inickindose con aquel la sjrie que en 
diversos volúmenüí se halla tambi¿n en los estantes 
de dicha biblioteca. X)<¡ lamentar es que no se en 
cuentre completa la colección, y es probable que no 
existan en el pais todos ios números publicados. 
Cumple advertir, no obstante, que la publicación no fu¿ 
regular; estuvo interrumpida alguna ó algunas veces; 
pero uno de esos paréntesis no debe de haber sido 
tan largo, porque en el prospecto del n limero corres-
pondiente al i3 dò Febrero de 1797, y que es e! pri-
mero de la citada nueva serie, se dice que el perió-
dico estaba suspenso desde hacia alyunos meses.» 
(GÓMEZ GARULLO, «Historia de la América Central»» 
tom. I l l , pág-s. aaS á 228). 
173 l 
60.—Panegírico de S. Serapio mártir, pro-
nunciado en las fiestas de su canonización por 
Fr. Juan Vázquez Molina. Guatemala, 1731. 
BKRISTAIN, tom, I I I , pág. -ífi. 
Fr. JUAN VAZQUEZ MOLINA, religioso mercenario, fué 
natural de Guatemala, maestro y provincial de la 
provincia de la Presentación. 
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61. —Arte de Aritmética práctica. Por D. 
Juan José Padilla. Guatemala. 1732. 4." 
BERISTAIN, tom. 11, pág". 38o. 
62. —Descripción poética de las fiestas con 
que la Provincia del Real y Militar Orden de 
la Merced de Guatemala celebró la canoniza-
ción del mártir S. Serapio por D. José Pablo 
Estrada. Guatemala. 1732. 4." 
HrcruSTMN, tom, l, páfj. 426. 
63. —Ensayo de la muerte. Por F r . Lucas 
Angulo. Impreso en Guatemala; por cl Br. 
Antonio de Velasco. 1732. 8." 
BKRISTAIN, tom. 1, pág-. 75. 
1782 
64.—Ortografía latina y castellana. P o r D . 
Juan José Padilla. Guatemala. 1733. 8." 
BERISTAIN, tom. I I , pág:. 38o. 
Entre otros muchos l ibros inéd i tos de D. JUAN JOSÉ 
PADILLA que cita este b i b l i ó g r a f o , se halla un « T r a t a d o 
de hacer y componer relojes». Conforme á las reglas 
contenidas en este «Tra tado» c o n s t r u y ó PADILLA los 
relojes de las iglesias de los padres j e s u í t a s y recole-
tos franciscanos de Guatemala y oíros varios para los 
de Comayagrua. 
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65.—El candor de la luz eterna por Fr . Ro-
drigo de Jesus Betancur. Guatemala. 1734. 
BERISTAIN, tom I , pág-. 171. 
F u é reimpreso e-.i C á d i z . 
1736 
66.—Diario y derrotero de lo caminado, 
visto y observado en el tiempo de la visita 
general de los precidios. situados en las pro-
vincias internas de la Nueva España por D. 
Pedro Ribera Villalon. Impreso en Guate-
mala por Sebastian de Arébalo. 1736. Pol. 
BERISTAIN, tom. I l l , p á g . 33. 
D. PEDRO DE RIBERA y VILLALON de gobernador de 
Veracruz, pa só á c a p i t á n general de Guatemala. T o m ó 
p o s e s i ó n e l 11 de Ju l io de 1733, y g o b e r n ó , con acier-
to y t r anqu i l idad , hasta el 16 de Octubre de 1743. 
1738 
67.—Instrucción para el Vía Crucis, según 
las nuevas reglas mandadas observar por el 
sumo pontífice Clemente XII por F r . Joaquin 
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Calderon de la Baixa. Impreso en Guatemala 
por Sebastian de Arébalo. 1738. 4." 
BERISTAIN, tom. I , pág \ i32. 
Fr. JOAQUIN CALDERON DE I.A BAUCA, vulgarmente 
conocido con el nombre de JOAQUÍN BARCA, fué natu-
r a l de Guatemala. Vistió et hábi to franciscano en 
aquella c iudad , por los a ñ o s de 1700. Durante los a ñ o s 
1715 á 1743, estuvo encargado de formar los almana-
ques y p r o n ó s t i c o s del reino de Guatemala, y los d i -
rectorios del oficio divino de su provincia. 
68. —Sermon fúnebre en las exequias del 
Sr. D. Manuel Falla, Catedrático de Prima 
de Leyes de la Universidad d'e Guatemala por 
el P. Domingo Paz. Impreso en Guatemala 
por Sebastian de Arebalo. 1738. 4." 
BEBISTAIN, tom. I I , p i g . 407. 
El P. DOMINGO PAS n a c i ó en México en 1706, è in-
gresó en lã Compaí í iü de J e s ú s en 1723. M u r i ó en 
Guatemala en 1743. 
1739 
69. —Sermon moral de las Lincenias, predi-
cado á la Audiencia de Guatemala por el P, 
Nicolas Prieto. Guatemala. 1739. 4.0 ., 
BERISTAIN, tom. I I , p á g . 449. 
El P. NICOLAS PRIETO n a c i ó en 1696 en Santa Marlá 
de Monterey, en México, y en ]7i8 prpf-*só en e l novi-
ciado de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , en Tepozo í lan . - F u é 
profesor de filosofia en Méx ico ; de teologia en Gua». 
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t é m a l a ; recior del colegio de Sanliorja, de aquella c iu -
dad, y de el de M6nda de Y u c a t á n , donde falleció en 
I7 .4O 
^o.—>í< Informe de la obligación, que por 
todos derechos tienen los indios de alimentar 
a sus párrocos, en el Obispado de Goatemala. 
Fol.—Una, 39 pAg-inas. 
Suscri to en él pueblo de Santa I n é s á 9 de Aírosio 
de 1687 • 
Biblioteca Macional de Santiago. 
BFIUSTAIN, tom. I I , p á g . 332. 
GAIU, núm. 446. 
oliste «Informeu, que ¿1 ruego y encargo de nuestro 
presidente, que lo era de este Reino y Audiencia por 
el a ñ o pasado de 1687, formó en medio de los serios 
cuidados de su alto ministerio, vues t ro obispo Don 
Fray A.NDHÉS DE LAS NAVAS Y QUEVEDO, que lo era de 
esta diócesis , . .» . . 
É s t e o p ú s c u l o fqé mandado publ ica r p o r el I l l m o . 
Pardo de Figueroa, qu ien lo ded icó a l rey con fecha 
28 de Agosto de 1740. 
E l I l l m o . Sr. Dr. F r . ANDRÉS DF. LAS NAVAS Y QUE-
VEDO, religioso de la Orden de la M e r c e d , nac ió en 
Baza, por los a ñ o s de 1622. F u ¿ electo obispo de N i -
caragua en (667, y consagrado en í í i t a í e m a l a en i068. 
En 1682 t ras ladóse le á la iglesia de Gua temala , de la que 
t o m ó poses ión el 24 de Marzo de i683. V i s i t ó dos ve-
ces la d ióces i s , y d e f s n d t ó e n é r j í c a m e n t e los derechos 
de la mitra contra los jueces reales. M b r i ó el 2 de 
Noviembre de 1703. 
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71. —Relación de los méritos, y servicios, 
formada por D. Pedro de Rivero Villalon, 
Presidente de la Real Audiencia de Goaíhe-
ma'a, Governador, y Capitán General de su 
Reyno, para informar a S. M. de los que 
illuátran y condecoran la persona de D. Tho-
mas Hermenegildo de Arena, Governador, y 
Capitán General de la Provincia de Hon-
duras. 
Ful,—Dos fojas. 
Suscrita ôn Guatemala á 19 de Octubre de 17^1. 
LECI.KRC, n ú m . (254. 
72. — E L Porqué del recurso del Ayunta-
miento de Guatemala a su Audiencia, so-
bre la traslación del Colegio de San Buena-
ventura del Pueblo de San Juan del Obispo 
al Convento grande de San Francisco de la 
Capital por D. Antonio Paz Salgado. Guate-
mala. 1741. Fol. 
BEftiSTAiN, torn. 11, p á g . 407. 
73. —Verdades de grande importancia para 
todo género de personas por D. Antonio Paz 
Salgado. Guatemala. 1741.4." 
BKIUSTAW, tom. I I , p à g . 407. 
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74. — E l Mosqueador ó Abanico con VÍAOS 
de espejo, para ahuyentar y representar todo 
género de tontos, moledores y majaderos por 
D. Antonio Paz Salgado. Guatemala. 1742, 
8." 
líEtusT.viN, tom II, pap. 407. 
Ref i r iéndose A PAZ SAUÍADO, dice este bibl iòprafo: 
«No me a i revení á l lamarle el Quevedo de Guatemala. 
Pero s i 1). Diepro de Torres Vi l la r roe l , quiso imitar á 
aquel genio o r ig ina l de la antitfiin E s p a ñ a , nuestro 
PAZ en la Nueva d l ó muchos pasos sobre Lis huellas 
dei Juvenal e s p a ñ o l , y con mucho decoro.* • 
75. —Exámenes mercatorios para el aumen-
to del comercio de Guatemala por medio de 
una Compañía de sus frutos, en que se inte-
resan el bien público, el real erario y los diez-
mos de la iglesia. Por 1). Fernando Eche» 
veis. Guatemala, 1742. 4." 
BERISTAIN, tom. I, páíf. 395. 
E n las pftgrinas 375 ¿ 3 7 8 del tomo III de la «Historia 
de la Aíner ica C e n t r a l » de D. A g u s t i n ü ó m e z Carr i -
l l o , se encuentran copiosas noticias sobre este intere-
sante l ibro y su autor . 
76. —instrucción de litigantes pji* D. An-
tonio Paz Salgado. Guatemala. ¡74'j . 
BKIUST.UN, tom. I I , p á g . ^07. 
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. 77,—Las Luces del Cielo, difundidas sobre 
el hemisferio de Guatemala por D. Antonio 
Paz Saldado. Guatemala. 1747.4." 
«Ks una his tor ia de la iprlesia de Guatemala desde 
su fundac ión hasta su e r e c c i ó n en metropoli tana.u 
(BERISTAIX. tom I I , p¡\íf. 4r>7)-
1749 
78.—lil Príncipe mas.valientey ladama mas 
prendada. Elogio de Fernando VI en su co-
ronación por Kr. José Adegui. Impj-eso en 
Guatemala por Sebastian de Arábalo. 1749. 
BKIUSTAIN. t om. í . páfr. 100. 
175l 
79.—Descripción del túmulo, que la Santa 
Iglesia de Guatemala erigió en las solemnes 
exequias de su Arzobispo, el HInio Sr. D. Fr . 
Pedro Pardo de Figueroa por D. Miguel C i -
lieza Velasco. Impreso en Guatemala por Se-
bastian de A róbalo. 1751. 4.° 
BEMSTAIN, tom, I , p à g . 307. 
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80. —Elogio fúnebre del Ulmo. Sr, D. Fr . 
Pedro Pardo de Figueroa, primer Arzobispo 
de Guatemala por el P, Miguel Bcnjumea. 
Impreso en Guatemala por Sebastian de Aré-
balo. 17M. 4." 
IlKRISTAlN, lom. I . p&g. 158. 
El Ulmo. Sr. 1>. I*r. Pedro Pardo de Fifrueroa nac ió 
en L i m a , del m a l r i m o n i o de D. I t cmardn Pardo de 
Figueroa y D . ' Margrarita LuxAn V á z q u e z de A c u ñ a . 
M u y joven t o m ó el h á b i t o de los m í n i m o s de San 
Francisco de Paula, en cuyo convento verificó sus es-
tudios , y fué c a t e d r á t i c o de teologia y filosofia. Ele-
frido para procurador de su prov inc ia , en Madrid y 
Roma, d e s e m p e ñ ó este cargo satisfactoriamente, sien-
do objeto en ambas cortes de particulares dis t in-
ciones. 
En 173b n o m b r ó l e Felipe V, obispo de (Guatemala. 
Expedidas las correspondientes bulas, se t ras ladó A 
A m é r i c a , y fué consagrado en México , el 8 de Se-
t i embre de 1736, por e l arzobispo D. Juan de Vizarrón 
y Effuiarreta; pero solo lomó poses ión de su diócesis 
en Setiembre del sigruiente afio. 
Por bula de 16 de Diciembre de i ;^? . Benedicto X I V 
e l evó a l rango de metropoli tana la s i l l a de Guatemala 
a s i g n á n d o l e por s u f r a g á n e a s las de Chiapa , Comaya-
gruo y Nicaragua, y c o n c e d i ó el palio a l l l l m n . Pardo, 
el cua l fué investido e l a» de Octubre de 174$ por el 
ob i spo de C iudad Rea l , D. José Cubero , con asisten-
cia de los cuatro de provincial de los tribunales, altos 
funcionarios y pr incipales de la cap i t a l . 
F a l l e c i ó en el pueb lo de Esqulpulas, et a de Febrero 
de Í75Í. 
81. —Relación histórica del terrible terre-
moto que arruinó la ciudad antigua de Gua-
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témala el año lySi- por D. Agustin Gagiga y 
Rada. Guatemala. I / S I . 
BERISTAIN, t om. I, p á g . 211. 
Reimpreso en México, el mi smo a ñ o . 
«Como & las ocho d e l a m a ñ a n a , con corta diferen-
cia, del d i a 4 de Marzo de 1751, se e x p e r i m e n t ó el 
fuerte, y e x t r a ñ o t e m b l o r , ' ó temblores, que l l a m a n de 
San Cas imiro ; los cuales a r ru inaron las b ó v e d a s de 
varios templos, y parle de las casas de par t iculares , 
dejando a lgunas otras mallratadas.n (GONZALEZ BUS-
TILLO). 
1753 
82.—Arte de la lengua metropolitana del 
Reyno Calcchiquel, ó Guatemalico, con un 
paralelo de las lenguas metropolitanas d é l o s 
Reynos Kiche, Cakchiquel, y Tzutuhil, que 
hoy integran el Reyno de Guatemala. Com-
puesto por et P. F. Ildefonso Joseph Flores, 
hijo de la Santa Provincia del dulcísimo 
nombre de lesus de Guatemala, de la Regu-
lar Observancia de N. Seraphico P. S. Fran-
cisco. Ex-Lector de Philosophic, Predicador 
y Cura Doctrinero por el Real Patronato del 
Pueblo de Santa iMaria de Jesus. E n Guate-
mala (Antigua), por Sebastian de Arebalo. 
Año de 1753. 
8.*—Cincuenta y dos, 38? p á g i n a s . 
BERISTAIN, tom, I , p á g . 447. 
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SquiEFi, págr. 3i. 
BRASSEUR, p á g . 62. 
LECLERC, n ú m . 2270. 
CIVEZZA, n ú m , 23&. 
PINART, n ú m . 374. 
ÍMENÉNUEZ Y PFI.AYO, pàg. 299. 
VINAZA, n ú m . 332. 
83. —Manifiesto apologético de la justifica-
ción, pureza y legalidad con que la Compañía 
de comercio de la ciudad de Guatemala se de-
fendió en el pleito, que le siguió Doña María 
Teresa Zugariz, como mujer legítima de D. 
José Diaz Guitian, su podatario en Cádiz por 
D. Juan Dighero. Guatemala. 1753. 4." 
BERISTAIN, t om. I , p á £ . 38?. 
1754 
84. — L a Piedra fundamental del Sacrosanto 
Cuerpo de Jesucristo por Fr. Juan José Sa-
lazar. Guatemala. 1754. 4.0 
BERISTAIN', tom. I l l , pAg-. 90. 
1766 
85.—Carta pastoral al clero de la ciudad de 
Guatemala, y pueblo de su diócesi, con oca-
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sion del terremoto de Lisboa de 1755... Por 
e! Ulmo. Sr. D. Kr. Franc. Jos. de Figueredo, 
Arzobispo de Guaíemala. Guatemala, lybú. 
4.*—ia fojas. 
Itenr&TAtN, (<»m. I , p i j í . 
ANiinADK. m i m . 
El I l tmo. Sr. I ) . Fr. FRANCISCO JOSÍ: Fiat EURix» fué 
itíHural de Nueva Granada. Maestrescuela y obispo 
de P o p a y á n , cligKisele en Í?5I para la mitra de í i u a -
tcmala. de la que Umd poncsuya en 10 de Mayo de 
1753. Visitó la d i ó c e s i s , y d í ó cumpl imiento al real man-
daUi que dispuso qnl iar las docirina.s de indios A los 
religio.so'* para darla* A los c l i í r igns seculares. Mur ió 
el -n de Jun io de 176.% de avanzada edad. 
80.—L'irtudes de la essência tinturada del 
bálsamo virgen. Sacadas á luz por su inven-
tor D. Joseph Hustachío de Leon, Presbítero 
y fundador de la Kcal Casa de Moneda de 
Guatemala. Ympressa en Guatemala, por 
Joachin de Arevalo, 1756. 
Foi,—))»!» fojas, 
BKRISTAIN. t om. I I . pdf?, 158. 
LKCI.KUC, n ü m . 
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87.—Declamación jurídica por los herede-
ros de lo:, oficiales reales de Guatemala sobre 
KN GfAtEMAt.A 8? 
pa fía ile sinmios para misiones, y otras l i -
innsnas de cajas reales por I). Juan Di^hcro. 
Impreso en (Vuatcmala por Sebastian lie Aró-
halo. 1758. Fol. 
BKntSTAiN, tom. 1. pájr. 
88.—Kt Ponitcnciartíi y el Magistral de la 
catedrat Je Cristo: elogios de los a|M*isloleíi 
Pedro y Pablo, predicados en oposición lite-
raria a las canonpias penitenciaria y magis-
tral de la catedral de Guatemala por I). Juan 
lía tres. Impreso en Guatemala por Sebastian 
de Arébalu. 17S8. 4:' 
lÍKHlSTAIN, t om. I . pAff. M4-
173*» 
89.—E\ Dolor Ucy. Sentimiento de N. Ca-
tholico Monarcha el Señor 1). Fernando V I . 
E n la sensible muerte de Nuestra Keyna, y Se-
ñora Dña. María Herbara de Portugal. Pom-
pa fúnebre, que A Ea memoria desta heroyna, 
dispuso en Gaathemala, el Sr. Manuel Dia» 
Freylc Alcalde de Corte. Impreso en tíoathe-
mala por Sebastian de Arébalu. 17$*). 
4.'—Veinte y siete rolan y una U m i n a que r e p r é s e n l a 
el l ú m u l o , yrubada por « Iphus V a l l o ü a r e s . he ma-
la . i7í<)". 
Contiene: Ueclamoilo i n funere , orabat D. Joanne* 
Josephus Ba i r e s .—Sermün fúnebre . . . predicú el 1'. M . 
Mariano Oc I t u r r i n j í a . 
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BEIUSTAIN, t o m . I I , pAg. n a . 
LECI.ERC, n ü m . 1164. 
E l P. MANUEL MARIANO !TIIRIUAÍ;A, de la Compafi ia 
de J e s ú s , n a c i ó en Puebla el 24 de Diciembre de ¡728, 
y profesó en M a r / o de 174.1- E n s e ñ ó re lónca y filoso-
fia en Guaiemala , y teolofíia en el Colesio de San 
Ildefonso de Puebla. En 17IÍ7 p a s ó desterrado A I ta l ia , 
donde a ú n residia en 1810 en cal idad de t eó logo con-
sultor del obispo de Fano. 
90.—Panegírico del glorioso Esposo de la 
Virgen Alaria, Señor S. José por el P. Juan 
Josú Villavicencio. Guatemala. 1759. 4." 
BrcntsTAiN, torn. I l l , pAg. 292. 
El P. JCAN JOSÉ VIM.AVCCENCIO nació en Méx ico el 
iS de Diciembre de i7oy, é in f í i e só en la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s en J u l i o de 1724. F u é nombrado procurador 
general de su provincia en M a d r i d y Unma. Fa l l ec ió 
en Veracruz en Octubre de [7G7. 
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91.—Syinboüca oliva, de paz, y piedad. 
Descripción del magnifico funeral que el amor 
y la lealtad previnieron A la tierna y dulce 
memoria de Fernando V I . Por Fr . Blas del 
Valle, del Orden de Predicadores. Impresa 
en Goathemala por Sebastian de Aré balo. 
1760. 
4 . C u a r e n t a y tres fojas. 
LECI.ERO, n ü m . 1293. 
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1762 
92.—Plausibles Fiestas Reales y Obsequio-
sa Demonstracion con que la muy leal Pro-
vincia de Soníbnate, proclamó en fu villa de 
la Santiffima Trinidad de el Reino de Goa-
themala, el Lunes ig. de Lvnero de 1761. á Tu 
Catholico Monarcha, y Señor natural, (que 
Dios guarde) Don Carlos tercero de liorbon, 
el Magnánimo, y Emperador de elle nuevo 
Mundo, â efmero de fu Alcalde mayor, y Te-
niente de Capitán General D. Bernardo de 
Veyra, y esfuerzo de fus vecinos. Impreífas 
en Goathemata con las Aprobaciones, y li-
cencias neceffarias, en la Imprenta de Sebaf-
tian de Arábalo: año de 1762. 
4.*—Ciento cuatro fojas. 
Biblioteca de D. J. T . Medina. 
« A c a b á r o n s e , por ú l t i m o , (como nuestra Historia) 
las fiestas Reales, sus aplausos y glor ias , el Martes, 
como dije, de Carneslolenda, y tuvieron por fatal pro-
n ó s t i c o , el Miércoles de Ceniza, ol siR-uientc d ía ; y & 
poco t iempo la sensible noticia de la muerte de mi 
S e ñ o r a la Reina, « R e q u i e s c a n t in p a c e » : pero quien 
me q u i t a r á que aunque conforme con ta Divina vo-
l u n t a d , d¿ à la Muerte mi queja, por querer e n s e ñ a r á 
Nuest ro Catól ico Monarca A tener presente su memo-
r ia , cuando son los buenos dias que le dA su Confe-
sor, e l que tiene menos de' vida. 
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Escucha U b í t i n a de un doliente, 
una queja que en m é t r i c a h a r m o n í a , 
ha causado lu b á r b a r a o s a d í a , 
atropellando fueros, insolente, 
c ó m o á la Reina te atreves inclemente, 
q u i t á n d o l e A su esposo, la a l e g r í a ; 
Do miras que es cobarde va len t í a ! 
no respetar su Magostad, irreverente, 
pasando por la nota de tirana! 
Quien tal g u a d a ñ a necia, tal hiciera! 
hacer queen tornasoles de oro y grana 
el mejor Sol,de Espada anocheciera. 
Silabas de su vida , el hilo ufana, 
en vez del usocoj is te la Tijera. 
Si enseña r à D . Carlos p r e t e n d í a s 
á tenerte en la memoria de presente, 
fué d i c t ámen errado, é imprudente , 
ignorar lo mismo que sabias: 
no es el pan cuotidiano de sus d í a s 
que el Confesor le acuerda diariainente?1 
pues si olvidarte, Muerte , no consiente, 
í c ò m o gastas tan malas cor tes ías? 
con una Reina santa, tan virtuosa, 
con un Rey arreglado y temeroso; 
no te obligara verla afable y c a r i ñ o s a ; 
no te contuviera u n Rey tan religriosor1 
y n ó que terca, i n t r é p i d a , escabrosa, 
de Cin hecho atentado, saques lo g lo r ioso .» 
1763 
93.—Dicha singular y provecho inexplicable 
de elegir por Patrona á Maria Santísima en 
EN GUATEMALA 
su admirable misterio de su concepción in-
maculada. Guatemala. 1763. 
BBRISTAIN, tom. I V . 
94.—El Pantheon Real, Fúnebre Aparato 
a las exequias, que en la Ciudad de Santiago 
de los Caballeros de Guatemala se hicieron 
por el alma, y á la piadosa memoria de nuef-
tra Catholica Reina, y Señora, Doña María 
Amalia de Saxonia. Dispuesto por el Dr. Don 
Juan Antonio Dighero, Abogado de ella Real 
Audiencia Rector de la Real Universidad de 
S. Carlos, Examinador Synodal de efle Ar-
zobifpado, y Cura Rector de la Sta. Iglefia 
Metropolitana. Confagralo al Rey Nuestro 
Señor, Don Carlos I I I . (Que Dios guarde) E l 
Sr. Lic . D. Juan Gonzalez Buflillo del Cofejo 
de S. M. fu Oydor y Alcalde de Corte en la 
Audiencia, y Chancil leria Real de ellas Pro-
vincias. Impreffb en Guatemala, con licencia 
de los Superiores en la Imprenta de Sebaítian 
de Arebalo. Año de 1763. 
4,*'—Sesenta fojas y una l á m i n a . 
Las ú l t imas diez y seis fojas contienen: 
—Silenciosos gemidos, sangrientos llantos, cordia-
l í s s i m o s threnos, q u e en las reales exequias de la A u -
gustissima Reina Catholica, Nuestra Señora . D o ñ a 
M a r i a Amalia de Saxonia. C o n í a g r ó à fu fama pof-
thuma, la Real A u J i c n c i a do Guatemala, en 27 de 
Septiembre de 1761. Oró el M . R. P. Fr. Joseph T i l de 
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el Sagrado Orden de Predicadores, Lector de Theo-
logfia. ' 
Biblioteca de D. J. T. Medina . 
SALVA, t o m . I , n ú m . 229. 
«A veinte y cinco de A b r i l ( C u á n d o A b r i l t an trisfe?) 
del año pasado de mi l setecientos sesenta y uno , tuvo 
esta capi ta l , autorizada del Real Rescripto, la funesta 
y lamentable noticia de haber fallecido, con poco 
exceso A la primavera de sus a ñ o s , en veinte y siete 
de Septiembre del p róx imo antecedente, nuestra sere-
nís ima Reina, D.* Maria A m a l i a de Saxonia cuyas 
amables prendas y relevantes virtudes {habiendo lle-
nado en breve con la g lor ia de su nombre los térmi-
nos m á s remotos de la monarquia) tenían tan apasio-
nados los corazones de sus vasallos, que para el do-
lor m á s grave no fué menester la o b l i g a c i ó n , y a ú n 
estuvo m u y de sobra la m á s refinada lealtad. Cinco 
meses l i ab ian pasado a p é n a s d e s p u é s de las reales 
fiestas y plausibles demonstraciones, con que á satis-
facción del gusto se habla celebrado en esta ciudad 
Su gloriosa exa l tac ión , en consorcio de nuestro cató-
lico monarca, el Sr. D. Carlos I I I , (que Dios guarde) 
i la corona de E s p a ñ a ; y asi pa rec ió dejarse ver con 
un misterioso enlace la m á s v iva y ponderable represen-
tación de aquellos dos extremos, que en sentencia de 
Valerio M á x i m o cierran y comprenden toda la con-
dición de la vida humana, el pr inc ip io y el f i n , el pr i -
mero y el ú l t i m o dia. 
Rec ib ióse la cédu la de S. M . en el Real Acuerdo ; y 
emulando en e l acto de su obedecimiento a l antiguo 
respeto el nuevo dolor, uno y otro afecto se midieron 
iguales en lo profundo. Practicadas las correspondien-
tes dil igencias en la forma ord inar ia , se p u b l i c ó por 
bando en esta ciudad la orden de que todos sus ve-
cinos y moradores vistiesen p o r tiempo de seis meses 
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r iguroso luto; á c u y o i in .se l ib ra ron inmediatamente 
por la Real Audienc ia Gobernadora veinte y un des-
pachos dir igidos à los gobernadores, conegidores y 
alcaldes mayores de todas las provincias de su d is t r i 
to. A nombramienio del Sr. D. Juan Antonio Velarde 
y Cienfuegos, que hacia de Presidente y Capi tán Ge-
neral de estas provincias , se e n c o m e n d ó del aparato 
y pompa fúnebre para las exequias que ya se dispo-
n í a n , el Sr. Oidor D . Juan Gonzá lez Hustíl lo, quien 
tuvo que emplear en el uso de esta c o m i s i ó n , con la 
ac t iv idad Je su celo, todo el caudal de las prendas que 
le adornan; y asi l a ejerció cumplidamente, salvo.en 
Ja parte que quiso fiar & nuestra cortedad, que op r i -
m i d a de! respeto, hizo ceder sus repugnancias, y en 
fin, por hacer algo bueno, sacrificó su obediencia. 
E r i g i ó s e , como se acostumbra, en la iglesia Metro-
pol i tana la p i r a funeral , magestuosa mucho, y nada 
soberbia; pues las innumerables luces de que se ves-
t ia , m á s que à su ga l la rda estructura y anegante ma-
ch ina , ciertamente a h i m b r á b a n a l d e s e n g a ñ o . Su des-
c r i p c i ó n aqui pudiera servir de an imar un tanto la 
idea de ia estampa, que apenas min i s t ra confusas se-
ñ a s de su o r ig ina l ; pero pase asi en obsequio de la 
brevedad, y sea esa muerta l á m i n a geroglifico expreso 
de una Magestad d i funta .» 
1766 
gS.—Lágrimas de Aganipe vertidas por la 
pluma en la muí sensible muerte del P. Cris-
tóbal de Villafañe, de la Compañía de Jesus, 
pòr D. Manuel Taraçena. Guatemala. 1766. 4.0 
BEIUSTAIN, tom. I l l , pág. 171. 
C)4 LA IMPRENTA 
E l P. V í l l a f a ñ e mur ió asesinado en la c á r c e l de Gua-
temala por u n negro & quien auxil iaba en sus ú l t i -
mos momentos . 
gg. — Philosophia Div. Thomas Aquinatis 
quEeteur Tomis comprehensa. Authore Fr . 
Miguel Francesch. Guatemala. 1766. 4.0 
BEKISTAIN, tom. I pUg. 460. 
l ' r . M i o t i n i . FRANCESCH, de l a relfffión de predicado-
res, fuá na tu ra l de C a t a l u ñ a , de donde, ya ordenado, 
p a s ó & la provincia de Chiapa en 1752. M u r i ó en 1783. 
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97. —üj* Instrucción que se ha de observar 
para la adminiftracion, y govierno de la Ren-
ta del Tabaco del Reyno de Goathemala. 
i-'ol.—64, catorce p u l i r í a s . 
Suscrita en Madrid , à 19 de Jul io de 1768. 
Biblioteca de D. J. T . Med ina . 
MICPÎ A, n i i m , 1374. 
98. —Uirttules de la essência tinturada de el 
balsamo virgen. Sacadas a, luz por su inven-
tor D. Joseph Kustachio de Leon, Presbítero 
y fundador de la Real Casa de Moneda de 
Guatemala. Guatemala. 1768. 
BERISTAIN, t om. 11, pAg. i 5 8 . ' 
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99.—Acto público cíe tesis de física experi-
mental presidido en Guatemala el año 1769 
por F i \ José Antonio de Liendo Goicoechea. 
Guatemala. 1769. 
BEHISTAIV, tom. I I , pAjy. 35. 
I77O 
100.—Reglas y estatutos para el gobierno 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Santia-
go de Guatemala pore l í l lmo . D. PedroGor-
tes y Larraz. Guatemala. 1770. Fol. 
BERISTAIN, t om. T, p à g . 35a. 
1773 
10[.-—Instrucción pastoral sobre el metho-
do practico de administrar con fruto el santo 
sacramento de la penitencia por el Ulmo. D. 
Pedro Cortez y Larraz. Arzobispo de Guate-
mala. Guatemala, A. Sanchez Cubillas. 1773. 
4.*—Veinte y seis, 2.19 p á g i n a s . 
BERISTAIN, tom. I , p ág \ 35¿. 
LF.CI.KRC, n ú m . 1109. 
Reimpreso en Valencia en 17&1. 
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El Ulmo. Sr. D, PEDRO COHT£S V LARUAZ fué natural 
de Belchite, en Aragón ; doctor en teologia y ca t ed rá t i -
co de filosofia en la Univers idad de Zaragoza. Electo 
arzobispo de Guatemala en 1767, le c o n s a g r ó en Pue-
bla D. Francisco Fab i án Fuero en Agosto d e l mismo 
í f io , y t o m ó poses ión de su diócesis en Febrero de 
176S. Por desacuerdo con la Real Audiencia, v i ó s e ob l i -
gado á abandonar aquella metropolitana el 3o de Se-
tiembre de 1779. d i r ig iéndose à Tortoza, en cuyo obis-
pado m u r i ó en 178G. 
1774 
102. —>J< Demonstracion de las proporcio-
nes ciertas, y dudosas, ú impiopoixiones, ó 
defectos que ofrece el Pueblo ó Valle de Xa-
lapa, fegun el Quadei no de autos ¡nftruido con 
arreglo a la Inftruccion comunicada con fecha 
dei3de Agofto de 1773, reconocimientos, y 
demás actuado, para la mas perfecta, y clara 
inteligencia del affunto, y conforme á lo que 
fe ofreció al final del Extracto. 
Pol.—H p á g i n a s . 
Suscrito en el Establecimiento provisional de la Her-
mita 4 i 5 d ; Mayo da 1774 por D. JUAN GONZAI.HZ BUS-
TILLO. 
Biblioteca de 1). j . T. Medina . 
103. —)J<Demonstracion delas proporciones 
ciertas, y dudosas, o defectos que ofrece el 
Pueblo ó Valle de la Ilermita, según el Qua-
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derno de autos instruido con arreiílo á la inf-
truccion comunicada con fecha KÍ de Agosto 
de 1773, reconocimientos, y dem .̂s actuado, 
para la mas perfecta y clara inteligencia del 
aíTunto, y conforme a lo que se ofreció al tinal 
del Kxtracto, 6 fu primera parte. 
F o l . — i n p ^ í f h i n s . 
Suscritu en el Establecimiento provis ional Je la Hcr-
mi ta A tú de Mayo de 1774 por D. JI AN OOSÍM.KS tít s-
Tll.l.O-
Üibl ioieca de I) . J . T. Medina. 
104.—>Jf Ka/on particular de los templos, 
casas de comunidades, y edificios públicos, y 
p,)!- tnavor del número de los vecinos de ta 
capital Guatemala; y del deplorable estado a 
que se hallan reducidas por los terremotos de 
la tarde del veinte y nueve de Julio, trece, y 
catorce de Diciembre del año proximò pasado 
de setenta y tres. Impresa con Superior per-
miso en la Oficina de Don Antonio Sanchez 
Cubillas, en el establecimiento provisional 
de la llermita. en la calle del ttcal Kstanco 
del Tabaco. A ñ o de 1774. 
Pol.—Dos, 19 p á g i n a s . 
Suscrita en el Establecimiento provisional C$ !ft l l e r -
mi t a à iftdtf Mayo de 1774 D, J I AN ( i y s m t * Ht s-
IHbliotcca de V . J . T. Mfid'ma. 
I'INAUT, n ú m . 18.*. 
LA 1. l.N C. » 
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\ob.-—•J* Razón puntual de los sucesos mas 
memorables, y de los extragos, y daños que 
ha padecido la ciudad de Guatemala, y su ve-
cindario, desde que se fundó en el paraje lla-
mado Ciudad Vieja, ó Almolonga, y de donde 
se trasladó a el en que actualmente se halla. 
Impreffo con Superior permiso en la Oficina 
de Don Antonio Sanchez Cubillas, en el Pue-
blo de Mixco en la Casa que llaman de Comu-
nidad de Santo Domingo. Año de 1774. 
Pol.—Dos, 12 p á g i n a s . 
Suscrita ,611 el Establecimiento provisional de l a Her-
mila á 16 de Mayo de 1774 por D . JUAN GONZALEZ BUS-
TILLO. 
Biblioteca de D. J. T . Medina . 
PINART, n ú m . i83. 
MEDINA, n ú m . 1047. 
106.— ̂  Extracto, o Relación methodica, y 
puntual de los autos de reconocimiento, prac-
ticado en virtud de comisión del Señor Presi-
dente de la Real Audiencia de este Reino de 
Guatemala. Impreso con Superior permiso en 
la Oficina de D. Antonio Sanchez Cubillas en 
el Pueblo de Mixco en la Casa que llaman de 
Comunidad de Santo Domingo. Año de 1774, 
Pol.—Dos, 86, una p á g i n a . 
Suscrito en el Establecimiento p rov i s iona l de la 
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Hermit a á 23 de J u n i o de 1774, por D. JUAN GONZALEZ 
BUSTILLO. 
Biblioteca de D . J. T. Medina. 
PINART, n ú m . i83. 
1777 
107—Don Martin de Mayorga, Caballero 
del Orden de Alcántara, Capitán de Reales 
Guardias Españolas, Mariscal de Campo de 
los Reales Exércitos de su Magestad, de su 
Consejo, Presidente de esta Real Audiencia, 
Governador, y Capitán General eu las Provin-
cias y su districto, &c. 
Pol.—5 p á g i n a s 
Suscrito en la Nueva Guatemala de la Asunc ión , á 
16 de Junio de 1777. 
Biblioteca de D . J. T. Medina. 
MEDINA, n ú m . 1610. 
«Por cuanto en este superior gobierno se recibió la 
rea l orden del tenor siguiente::: S e ñ o r Don MARTIN DE 
MAYORGA: Enterado el rey de 3a notable decadencia de 
su ' renta del tabaco en ese reino, ha resuelto, que 
V S . sin pé rd ida de tiempo, se dedique á determinar 
prontamente, las representaciones que le presente e l 
director general de ella. . .» 
D . MARTIN DE MAYORGA e n c o n t r á b a s e de gobernador 
de A l c á n t a r a , en Extremadura, cuando fué elegido 
pa ra la presidencia de Guatemala. T o m ó poses ión de 
su cargo en Junio de 1773, y g o b e r n ó hasta A b r i l de 
1779, fecha en que en t r egó el mando al inspector ge-
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neral de mi l í c i a s D. Matias de fiàlvez. Cuando se 
p r o p o n í a regresar à E s p a ñ a , r e c i b i ó la noticia del fa-
llecimiento del virrey de Méx ico , fray Antonio Maria 
de Bucareli, y que el pliego de mortaja le s e ñ a l a b a 
para sucederle en calidad de virrey interino. Desem-
p e ñ ó este empleo hasta 178.1, en que fue sus t i tu ido 
por D. Matias de (lillvez. Kafleció el 29 de J u l i o de 
1783, i i su l legada al puerto de Cád iz . Su mucrle a t r i -
buyóse á un asesinato, ejecutado, sefíiin se dice, con 
un activo veneno que le suminis l raron en una vianda, 
â la hora de comida. 
108.—>J< Ordenanzas, para el mejor gobier-
no, político y económico del Nuevo Presidio 
de San Carlos «Je esta capital. Aprobado por 
Su Magestad. Formadas y mandadas obser-
var por el Mu¡ Ilustre Señor Don Martin de 
Mayorga, Cavallero del Orden de Alcánta-
ra, Mariscal de Campo de los Reales Kxerct-
tos, Crobernadwr. y Capitán General de este 
Reino, Presidente de su Real Audiencia, Su-
perintendente general de Real Hacienda, y 
Ramo del Tabaco, Presidente de la Junta, y 
Juez Conserbador de este Ramo, Subdelega-
do general del Nuevo Establecimiento de 
Correos Marítimos y de Tierra en el mismo 
Reino. De que es Juez Superintendente, el 
Señor Don Juaquin (sic) de Plaza, y Ubilla 
del Consejo de S. M. y su Oydor de esta Real 
Audiencia. Nueva Guatemala de la Asuncion 
Impresas; de Orden de su Señoría en la Ofi-
cina de Don AntQnio Sanchez Cubillas, Im-
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presor del Superior Govierno deesta Capital. 
Año de 1777. 
I'"ol.—Dos, 6 p á g i n a s . 
Su saritas en Nueva Guatemala de la Asuncion á 18 
de Octubre de 1777. 
niblioteca ds D. J. T. Medina. 
.MEDINA, n ú m . 1867. 
1778 
109.—Instrucción que ha de dirigir á todas 
las Cajas y Administraciones de Real Hacien-
da de este Rcyno. Nueva Guatemala de la 
Asuncion Impresa de Orden del Superior Go-
bierno en la Oficina de D. Antonio Sanchez 
Cubillas. Año de 1778. 
Fol.—Cuatro, 40, una p á g i n a s . 
Biblioteca de D. J. T. Medina. 
HERISTAIN, tom. I l l , p á g . S. 
MEDINA, n ú m . 1277. 
Atr ibu ido à D. JUAN RAMIREZ DE ARELLANO. 
1779 
110.—Acto de contrición eu verso castella-
no por Fr. Felipe Cadena. Guatemala. 1779. 
BERISTAIN, tom. I , p á g , 210. 
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ni.—Aranceles formados de orden de la 
Real Audiencia del Reyno de Guatemala, 
para el mejor gobierno de sus Ministros su-
balternos en virtud de Reales Cédulas. Gua-
temala de la Asuncion... (1779)- Foi. 
ANDRADE, n ú m . 2012 a. 
112.—Instrucción a que con arreglo a las 
leyes, reales ordenanzas, cédulas y ordenes 
del asunto, han de ceñir sus sacas, consumos, 
y cuentas, los administradores, receptores, y 
demás personas, que intervienen en los ex-
pendios del papel sellado, de cuyo ramo es 
Juez Privativo el Sr. D. Juaquin (sic) de Pla-
za y Ubilla, del Consejo de su Magestad, su 
Oydor Decano, y Alcalde de Corte de esta 
Real Audiencia de Guatemala, aprobada y 
mandada observar por el M. I . S. D. Matias 
de Gálvez, Presidente, Gobernador, y Capitán 
General de este Reino. Impresa en la Nueva 
Guatemala de la Asuncion en la Oficir}a de 
D. Antonio Sanchez Cubillas. Año de 1779. 
Pol.—DÜS, [3 p á g i n a s . 
Suscrito en Nueva Guatemala á 12 de Junio de 1779, 
por D, JOAQUÍN DE PLAZA y U B I L L A . 
Biblioteca de D. J . T. Medina . 
EN GUATEMALA I o 3 
I78O 
II3.—Meditaciones para todos los días so-
bre la vida de ia Santísima Virgen María por 
F r . Carlos Cadena. Guatemala. 1780. 8." 
BEIUSTAIN, tom. I , p á g . 210. 
I 7 8 2 
114.-—>%4 Política Christiana para toda clase 
de personas Extractada de los Documentos y 
Avisos de San Gregorio el Magno, en la ter-
cera parte de su Pastoral. Por el Dr. D. Josef 
Perez Calama, Catedrático de Regencia de 
Artes en Salamanca, Retor (sic), Regente de 
Estudios, y Catedrático de Prima en el Se-
minario Palafoxiano en la Puebla de los An-
geles, Canónigo Lectoral de aquella Santa 
Iglesia, Dignidad de Chantre, actual Arcedia-
no en la de Valladolid de Michoacan, y V i -
sitador General de este Obispado. La da a 
luz Don Francisco Antonio Fernandez de 
Llar , Capellán de la Real Audiencia de Gua-
temala. E n la Nueva Ciudad de la Asuncion 
Impresa con las licencias necesarias, en la 
Oficina de Don Antonio Sanchez Cubillas, 
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
Sevilla. Año de 1782. 
4.°—Veinte y cuatro, 18, 286, una p á g i n a . 
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Biblioteca de D . J. T. Medina. 
Hé aqui el c a t á l o g o de las obras del Ulmo. Sr. Dr . 
D. JOSÉ PEREZ CALAMA: 
—Carta a p o l o g é t i c a de ta. sentsncia del Sumo Pon-
tífice Benedicto X I V , sobre que el sacerdote, que a l 
consagrar el pan omite la pa labra «est,» hace v á l i d a 
c o n s a g r a c i ó n , por el D . D . J o s é Pcrez Galanía . M é x i c o . 
1780. 4.* 
—Paráfrasis del Salmo: Jndica me Deus. Por el D. 
D. José Perez Calama. México. 1780. 4.° 
—Edicto para la santa visita por el t i lmo. S e ñ o r D . 
D. Joseph Perez Calama, del Consejo de S. M . y ac-
tual Obispo de Quito Contiene notables à pun to de 
disciplina ec les iás t ica ; y una esortacion en quan to a 
la modestia, decoro, y recato del vestido muger i l . Y la 
Arenga de S. S. I . á la Heal Audiencia Gobernadora 
en el dia de Besa Manos del Principe nuestro S e ñ o r . 
En Quito: en la Imprenta de Raymundo de Salazar 
A ñ o de 1791. 
4.°—Diez y ocho fojas. 
—Breve Arenga A la Real Audiencia Gobernadora 
en el dia de Besa Manos del Pr incipe nuestro S e ñ o r , 
el Señor Don Fernando, Hijo del Rey nuestro S e ñ o r , 
el Señor Don Carlos IV, y de la Reyna nuestra S e ñ o r a , 
la Señora D o ñ a Luisa de Borbon . Quito 3o de Mayo 
de 1791. 
• 4."—Dos fojas. 
—Edicto Pastoral del I lus t r i s imo Señor D. D. Joseph 
Perez Calama, Obispo de Qui to , fobre el impor tan te 
Proyecto de la abertura del camino de Malbucho, pa ra 
la pronta, y fácil comun icac iô Crif l iana, y C iv i l de las 
Provincias de Ibarra , y O t á b a l o con las de Isqu<1dô, 
Chocó , Barbacoas, y la Plaza de Panaim1!::: P romov i -
E S GI.'ATF.MALA ¡Ob' 
do por el actual m u i Ilullve Señor , Presidente D. Juan 
A n t o n i o M o n . y Velarde Consejero Electo del Supre-
m o d ; Indias. Con Superior Permiso: a ñ o de ivgt . E n 
Qui to : En lá Impren ta de Raymundo de Salazar.-
4."—Diez y nueve fojas. 
—Plan de Estudios de la Real Universidad de Santo ' 
Tomas de Quito. F o r m ó l o el I l u s t i i s í m o Señor D. X>. 
Joseph Perez Caluma, Obispo de dicha ciudad. Por-en-
cargo del M . I . S e ñ o r D. Luis Muñoz de Guzman, Gefe , 
de Esquadra, C a p i t á n General de este Reyno, y Pre-
sidente de su Real Audiencia. Parte Primera Quito 29 
de Septiembre de 1791. • 
4.°— Catorce, 60, una pagina. 
— A p é n d i c e al P lan de Estudios para la Real Un i -
vers idad ds Quito, que formo el Utino. Sr. Or. D. Jo* 
seph Perez de G a l a n í a , Obispo de d icha ciudad, 'Por 
encargo del M . I . S. D. Luis Muñoz de Guzman, Jefe 
de Escuadra. Gobernador y Cap i tán General de estas 
provincias, Presidente de su Real Audiencia . Parte se-
gunda . Quito, 3 de Octubre de 17(11. En la Imprenta 
de Raymundo Salazar. 
4."—87 p á g i n a s . 
—Edicto pastoral del Ilustrisimo S e ñ o r Doctor Don 
Joseph Perez Calama Obispo de la Ciudad, y Obispa-
. do de San Francisco de Quito. Sobre que coiHím'ien 
en las Cabezeras de Provincia, las Mesas Synodales 
establecidas por su Señor ía l lus t r is ima. . . Y sobre otros 
pun tos de d isc ip l ina ec les iás t ica . Anunciase t ambién 
l a despedida, y viaje de su Señoría l lus t r is ima. Quitó: 
E n la Imprenta de Raymundo de Salazar. A ñ o de 
1792. 
4.*—Veinte y dos fojas. -
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1783 
115. —Constituciones dela Real Universidad 
de San Carlos de Guatemala Aprobadas Por 
la Magestad del Señor Rey Don Carlos 11 Ano 
de M D C X X X V I Con licencia en Madrid por 
Julian de Paredes, Impresor de Libros, y por 
su original, de orden del señor Rector, y 
Claustro de la misma Universidad, Reimpre-
sas en la Nueva Guatemala por la Viuda de 
Sebastian de Arevalo, Año de 1783. Fol-
Debemos esta descr ipc ión á D. J. T. Medina. 
I 7 8 4 
116. —Semana cristiana: Actos de las prin-
cipales virtudes: y tratado del método de con-
fesarse bien según las reglas mas seguras por 
D. Nicolas María Santa Cruz. Guatemala. 
1784. 8.8 
BERISTAIN, t o m . I , p á g . 367/ 
1785 
117. —Descripción delas solemnes honras 
celebradas en Guatemala al Exmo. Sr. D. Ma-
tías de Galvez por Fr. José Antonio de Lien-
do Goicoechea. Guatemala. 1785. 4." 
BERISTAIN, t om. I I , pág-. 35. 
EN GUATEMALA 1 0 / 
118.—Elogio fúnebre del Exmo. Sr. D. Ma-
tías de Galvez, Presidente de Guatemala y 
Virey de iMúxico, por Fr. José Antonio de 
Liendo Goicoechea. Guatemala 1785. 4.0 
BERISTAIN, tom. I I , p á g . 35. 
I786 
119. — E l Mosqueador ó Abanico con visos 
de espejo, para ahuyentar y representar todo 
género de tontos, moledores i majaderos por 
D. Antonio Paz Salgado. Guatemala. 1786. 8.° 
BERISTAIN, t om. I I , p á g . 407. 
120. —Rudimentos físico-canónico-morales. 
Por D. Pedro Arrece. Guatemala. 1786. 
Beristain, tomo I , p á g i n a 102, r e f i r i éndose aeste l i b r o 
dice: «en este o p ú s c u l o se re íue lven con bastante cla-
r i d a d las m á s de las cuestiones y dudas sobre el bau-
t i smo de los fetos abortivos, y se promueve la necesi-
d a d y p rác t ica de de la operac ión ce sá r ean . 
121. —Tabla Pascual antigua añadida por 
F r . Andres Rodas. Guatemala. 1786. 
BERISTAIN, tom. I l l , p á g . 53. 
Fr . ANDRÉS RODAS, de l Orden de San Francisco, na-
c i ó en Guatemala en 1734. Murió en 1809. 
IOS I.A IMPRENTA 
1788 
122.—De la obligación de bautizar los fetos; 
y modo fácil de ejecutar la operación cesárea 
por Fr. Pedro Hurbide. Guatemala. 1788. 8.° 
HHRISTAIN, tom. I I , pAíf. i m . 
1789 
12.'). — Descripción de las reales exequias, 
que a la tierna memoria de... Carlos 111, se 
hicieron de orden del Real Acuerdo en la muy 
noble, y leal ciudad de Guatemala, dispuestas 
por Joachin Basco, y Vargas. Nueva Guate-
mala Impresa con las licencias necesarias 
por D. Ignacio Beteta. 1789. 
4.*-Cinco. 64 fojas y una lAmína « r a b a d a por Gar-
d-Vf ju i r re . 
Contiene: Garoü n i , e lof f i i im fúnebre , dicebat Fr. 
Cá ro lus Cadena. 
HEIUSTAIN, tom. I , p&fí. Q I C 
LECUÍUO, 11 ó m . uffl. 
124.—Dictamen p.>r asesoría en el pleito del 
Ven. Dean y Cabildo de Guatemala con el 
Real Fisco sibre el nuevo plan de distribu-
ción de diezmos por D. Manuel Bodega. Gua-
temala. 1789. Fol. 





C O N S T I T U C I O N E S 
D E L A L T A R , 
CORO 
DE LA SANTA IGLESIA i 
C A T E D R A L 
DE CIUDAD REAL 
DE CHIAPA. 
Mandador observar far el J im Sr. 
Obispo 5 y su litre. V . Sr. Pean, • 
y Cabildo. 
Impresas en [a Nueva Guatemala en ía Im-
prenta de lai Benditas Aaiimas, qufi dirige. 
p . Alejo Mariano iSracamonte. Año 17901 
EN" ÜIWTKMAI.A I fX) 
125. —Elogio fúnebre del Sr. D. Carlos I I I . 
Rey de España, pronunciado en las solemnes 
honras que se le hicieron en la ciudad de 
Guatemala por D. Isidro Sicilia y Montoya. 
Por D. Ignacio Beteta en. la Nueva Guate-
mala año de 1789. 4." 
BEÍUSTAIÍS-, t om. I T I , p á g . 142. 
I 7 9 O 
126. —>J< Ordenanzas, reglas y constitucio-
nes de) altar, y coro dela Santa Iglesia Ca-
tedral de Ciudad Real de Chiapa. Mandadas 
observar por el limo. Sr. Obispo, y su litre. 
V . Sr. Dean, y Cabildo. Impresas en la Nueva 
Guatemala en la Imprenta de las Benditas 
Animas, que dirige D. Alejo Mariano Braca-
monte. Año 1790. 
8."—Dos, 38 p á g i n a s . — V é a s e et facsimile. 
Suscrito en la C iudad Real de Chiapa á 3 de Marzo 
de 1790 por FRANCISCO GABRIEI., Obispo de Ciudad 
Real de Chiapa y Soconusco. 
Biblioteca d e D . J . T. Medina. 
1792 
127. —-Acto público de teología dogmática 
por'Fr. José Antonio de Liendo Goicoechea 
Guatemala. 1792. 
BERISTAIN, t om. I I , p á y . 35. 
I 10 I-A IMPRENTA 
128. —Collegium Sacratissimi Rosarii Gua-
temalanum: Philosophia Divi Thoma; verbis 
expressa, ad summam redacta. Authore F r . 
Joanne Terraza. Goatemala^. 1792. 4." 
BERISTAIN, i o m . 111, pâtf. 177. 
129. —Noticia y descripción del río Mota-
gua por D. Antonio Porta. Por D. Ignacio 
Betcta en la Nueva Guatemala año de 1792. 
4-* 
Bp-niSTAiN, t om. 1!, págr. 438. 
1793 
í3o.—^4 Breve Relación de la solemnidad, 
y augusta pompa, con que se recibió en la 
capital del Reyno de Guatemala el Real Sello 
de Nuestro Ueynante Católico Monarca el 
Señor D. Carlos IV. L a que consagra a la 
Reyna Nuestra Señora, Doña María Luisa de 
Borbon el Chanciller de la Real Audiencia 
del mismo Reyno D. Juan Miguel Rubio, y 
Gemmir, quien lo da a luz y de cuyo encargo 
la compuso el M. R. P. Mtro. Ex Provincial 
F r . Carlos Cadena, Dominico del Sagrado 
Orden de Predicadores, Doctor en Sagrada 
Teología, y Prior en su Comvento (sic) de la. 
EN GUATEMALA I I I 
Nueva Guatemala. Impresa en la Oficina de 
D. Ignacio Beteta Año de 1793. 
íj." Ga pAginas y cuatro l â m i n a s grabadas po rGarc i -
A g u í r r e , 
Biblioteca de D. J . T . M e d i n a . 
Hé aqu í los términos c o n q u e el P. CADENA se expre-
sa de l canciller D. J u a n M i g u e l R u b i o y ü e m m i r , su 
generoso Mecenas; 
• De su cuna {i lustre por ambas lineas) trae hereda-
da la nobleza. No siendo esla la que m á s le i lus t ra , 
s ino el testimonio q u e de ella d a n sus obras. Atento 
á las obligaciones de su nac imien to , han sido, desde 
sus tiernos a ñ o s , los objetos mAs interesantes para D . 
Juan Rubio, los respetos de la ret ig-ión, del amor a l 
rey, y de la u t i l i dad del p ú b l i c o . De aqu i tuvo or igen 
el par t icular aprecio, y las g randes confianzas, que de 
su persona hizo el s e ñ o r don Josef Estacheria, ma-
r i sca l de campo de los reales e x é r c i t o s , cuando go-
b e r n ó este reyno; d i s t í n g u i d n d o l o d e l mismo modo el 
E x m o . señor don Bernardo de Troncoso, y los s e ñ o -
res ministros de esta Real A u d i e n c i a ; cuyas confian-
zas h a d e s e m p e ñ a d o , y d e s e m p e ñ a á sat isfacción. Ya 
ind iv idua r l a e l autor de esta «Re tac lóm» hechos com-
probantes, si ellos n o fueran t an notorios que hasta 
las piedras los p u b l i c a n . » 
1796 
I3I—Extracto de las Actas de la Sociedad 
-Económica y Patriótica de Guatemala. Guate-
mala. 1796. 4.* 
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1797 
i32.—Discurso pronunciado en la primera 
junta pública de la Real Sociedad de Guate-
mala por 1). Antonio Garcia Redondo, impre-
so en la Nueva Guatemala en la Imprentado 
las Benditas Animas que dirige D. Alejo Ma-
riano Bracamonte. 1797. 4 . " 
l i c i t a r .VIN, tom. I I , pi'ty, n . 
iW.—Discurso pronunciado en la secunda 
junta pública de la Sociedad Keonómica de 
Guatemala por Fr. Mariano Lopez Rayon. 
Guatemala. 1707. 4;" 
] i t ; m s T A l N . lom. I I I , p i \ u . 10. 
1 ̂ . -^Disertación poli tico-económica sobre 
los medios de destruir la mendicidad y soco-
rrer a los verdaderos pobres de Guatemala 
por Fr, Jttsú Antonio de Liendo Goicüuchea. 
Por D. Ignacio Bctcía en la Nueva Guate-
mala arto de 1797. 4.0 
IH:!»IST-VIN, ( o m . I I . p&g. 35. 
I'MK—Üxlractode las Actas de la Sociedad 
Económica y Patriótica de Guatenala. Gua-
temala. 1797. 4." 
ni" \ T I ; M \ i , v u 3 
—Num. 1 Ful. I iiazuU dc (•u.KcmaU 
del Lunes. i3 dc I'ebrcro dc 1707. 
4.'—8 p d R Í n a s . ~ P i > l l l i c n . ~ D e la Alemania .—Noi lc iaü 
de Europa—Alcaldes que se han n o m b r a d » para el 
p r é s e n l e año de o? en ciudades y cavewis de par-
t i d o . 
La portada de este periódico es de l tenor que sigue: 
—Gazeta de Guatemala Tomo I , Desde de Febre-
ro de 1797. tiasta 1 de Enem dc 17'^. Por D. Ignacio 
Beieta. 
Biblioteca de D. J T. Medina. 
137.—Plan dc ejecución de los medios de 
desterrar la mendicidad de Guatemala pur D. 
Antonio García Redondo. Por D. Iiínacio Be-
teta ert ta Nueva (¡uatcmala. 1797. 4.* 
BEÍMSTMN. tom. I I , pAff. 91. 
171)8 
i3H.—Discurso gratulatorio en la junta pú-
blica de la Sociedad dc Guatemala por Kr. Jo-
s i Antonio de Liendo Goicoechea. Por D. Ig-
nacio Bcteta en la Nueva Guatemala. I7y8. 4-° 
I t e n i s T A i N . m m . U . pàst- 35. 
iSy.—Discurso tfratutatorio pronunciado en 
la tercera junta pública de la Rea! Suciedad 
LA I . EN G. f* 
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de Guatemala por Fr . Luis Mesa. Por D. Ig-
nacio Beteta en la Nueva Guatemala. 1798. 4." 
BERISTAIS, tom. II, p â g . 29 
140. —Elogio fúnebre del lltmo. Sr. D. José 
Gregorio de Hortigosa, Obispo de Antequera 
de Oaxaca, por D. Juan España y Villela. 
Guatemala. 1798. 4.0 
UEHISTAIN, l o m . I, p à g . 415. 
141. —Extracto de Ias Actas de la Sociedad 
Económicay Patriótica de Guatemala. Guate-
mala. 1798. 4" 
142. —Oratio in funere lllmi D. D. Jòsephi 
Gregorii de Ortigoza, Episcopi Antequeren-
sis in Indis Occidentalibus habita in Tem-
plo máximoejusdem Civiíatis, KaL Decemb. 
M D C C X C V 1 . Edit. Guatemala; Typis D. Ig-
natíi de Beteta. [798. 4." 
BEIUSTMN, tom. I l l , p á g . 240. 
-El autor es D. IGNACIO MARIANO VAZCONCKI.OS V VA-
LLAUTA. 
143. —»J< Regflamento general de artesanos 
de Ia Nueva Guatemala que la Junta comisio-
nadada para su formación propone a la Ge-
neral de la Real Sociedad. Por D." Ignacio 
Beteta en la Nueva Guatemala. Año de 1798. 
8.•—48, una p á f l n a . — V é a s e el í a c s l m ü e . 
R E G L A M E N T O 
GENERAL D E ARTESANOS 
DE LA NUEVA GUATEMALA, 
QV8 LA JUNTA 
COMISIONADA PARA SU FORMACION 
PROPONE A LA GENERAL 
DE LA 
B E A L S O C I E D A D . 
Ptfr D. igualo BatctA en Ja Nueva Guitemaia 

EN GUATEMALA I l 5 
Suscrito en Guatemala á 6 de Mayo de 1800 por D . 
A N T O N I O DE JUAUROS, Secretario. . 
Bibl ioteca de D . J . T. Medina. 
144. —Utilidades que resultan de que los in-
dios se vistan y calcen a la española,;^ medios 
de conseguirlo sin violencia, corrección ni 
mandato por F r . Matias Cordova.;Pôr D. Ig-
nacio Beteta en la Nueva Guatemala.' 1798. 4.'' 
BERISTAIN, t om. I , p á g . 339. • 
145. —Utilidad que resulta de que los indios 
vistan y calcen a la española, y medios de con-
seguirlo, con suavidad por Fr . Antonio de S. 
J o s é JVfti'ro. Guatemala. 1798. 4.0 
' £ BERISTAIN, t om. I I , p á g . 32i. , 
: :: , 1799 
146. —Arenga pronunciada en la pública 
distribution de premios de la Sociedad de 
Guatemala por D: Francisco Rendon. Por D. 
• Ighacio'3etptàen láNueva Guatemala 1799.4?* 
BERISTAIN, t om. I l l , p á g . i 5 . . : 
147. —Discurso pronQnciad) en las juntas 
.públicas de la Sociedad de Guatemala sobre 
lòs^objetòs de su instituto: por D. Miguel La-* 
rrainaga. Por D. Ignacio Béteta en la Nueva 
Guatemala. 1799/4.° ; '" 
BERISTAIN, t o m . I I , pág-, i37-
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148. —Instmccion para el arreglo de conos-
cer y proceder las causas corresp. al juzgado 
de difuntos. Nueva Guatemala. 1799- lrol. 
ANDRADE, n ú t n . 2012 
149. —Memoria sobre el fomento de las co-
sechas del cacao en la provincia de Guatema-
la por D. Antonio García Redondo. Por D. 
Ignacio Beteta en Ia>Nueva Guatemala. 1799.4.° 
BEIUSTMN, t om. I I , p á g . 21. 
150. —Memoria sobre la navegación del rio 
Motagua en el Rcyno de Guatemala por D. 
Alejandro Ramírez. Guatemala. 1799. 4.0 
BEIUSTAIÍN, t om. H I , p à g . 3. 
151. —Memoria sobre la navegación del rio 
Motagua en el Reino de Guatemala por D. 
José Ignacio Palomo. Por D . Ignacio Beteta 
én la Nueva Guatemala. 1799. 4.0 
BEIUSTAIN, tom. I I , p á g . 392. 
152. —¡>J< Quinta junta pública de la Real 
Sociedad Económica de Amantes de la Patria 
de Guatemala Celebrada el dia 16. de Diciem-
bre de 1798. Nueva Guatemala Por la Viuda 
de Don Sebastian de Arevalo año de 1799. 
4.*—Una, 3o p á g i n a s . 
Suscrita por D. SEBASTIAN M E L O N , Secretario. 
Biblioteca Nacional de Santiago. 
EN GUATEMALA 
1800 
153. —Elogio fúnebre del Exmo. Sr. Conde 
de Revillagigedo. Vireyque fué dela Nueva 
España por F r . Ramon Gasaus.y Torres. Gua-
temala. 1800. 4.0 
BERISTAIN, t om. I , p á g . 264. ^ 
154. —Memoria sobre el fomento de la agri-
cultura y comercio interior del Reino de Gua-
temala por D. Luis Pedro Aguirre. Por D. 
Ignacio Betetaen la Nueva Guatemala. 1800.4,"' 
BERISTAIN, tom. I , p á g . 27. 
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155. —Acto público de Legibus por F r . Jo-
sé Antonio de Liendo Goicoechea. Guatema-
\a . . . 
BERISTAIN, tom. 11, p à g , 34. 
156. —Alegación en favor del derecho de D. 
Pedro de Lara y Mogrovejo por D. Francis-
co Márquez y Zamora. Guatemala... 
BERISTAIN, tom. I I , p á g . 220. 
157. —Bosquejo de los milagros y maravillas 
que ha obrado el Santo Cristo de Esquípulas 
por D. Nicolas Paz. Guatemala. 17... 
BERISTAIN, t om. I I , p á g . 408. 
158. —Devocionario a la Gloriosa Virgen y 
Mártir de Portugal Santa Irene por un Fran-
ciscano de Guatemala... 
BERISTAIN, t om. I V . 
Reimpreso en M é x i c o en 1795. 
120 LA IMPRENTA 
i5g,—instrucción sobre el misterio de la 
Encarnación del Divino Verbo por D. Jaime 
Villa López. Guatemala. 17... 
BERISTAIN, tom. I H , p à g . 282. 
160. — Teotamachilizti iny iulHiz auh yni 
miquiliz Tu Temaquizticatzim Jesu Christo 
quenami inquim pua teotacuiloque itech teo-
mauxti; o sea Tratado de la vida y muerte de 
Nuestro Señor Jesu Cristo, en lengua vulgar 
mexicana de Guatemala. Impresa en la Nueva 
Guatemala en la Imprenta de las Benditas 
Animas, que dirige D. Alejo Mariano Braca-
monte. Año 17... 
4."—32 fojas. 
IÍRASSIÍUU, pág-. [^f, 
PINAUT, n ú m . 882. 
VINAZA, n ú l n . 847. 
161. —Vae ri qutubal qhabal, Kalahiçabal 
pe richin Christianoil tzih Doctrina Christiana 
tucheex (En lengua cakchiquel). E n Guate-
mala (Antigua), por Sebastian de Arébalo, 
afio de 17... 
4."—24 fojas. 
BRASSEUR, p á g . 147. 
PIN ART, n ü m . 914. 
VINAZA, n ú m . 1014. 
¿«^ Ptefitt à in iiblioomfiabela3m= 
pxmta tn Guatemala, la cual se 
acabó be imprimir cu la3lmpm= 
ta f llcuinaua, eu la muí) noble 
tj ntttij leal ctubaíi òe Santiago 
be C^ile, h m n i t y seis bias 
bel mes be tnerobel año be 
mil ocljocientos notrenta 
tj siete aítofi* 
